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i ASETAPAS DE LA UNIÓN 
Vivís ima e x p e c t a c i ó n reina, y con an-
siedad se aguarda el anunciado discurso 
de D. Juan V á z q u e z de Mel la . 
E l ' i n t e r é s de ahora es hermano gemelo 
¿el que despertara l a conferencia de don 
Antonio M a u r a en el Real, y á él sólo 
ggjDejante. Porque suscitar esperanzas y 
reavivar l a fe es p r iv i l eg io exclusivo, por 
• jjoy, de esos dos grandes hombres, alcan-
zado en g a l a r d ó n de una honorab i l idad 
| y una competencia p o l í t i c a por todos re-
i conocida, y en ocasiones y conflictos m i l 
demostrada. 
' ¿ "mér i to y va lor de t a l p r iv i l eg io se 
a p r e c i a r á - m á s exactamente s i se reflexio-
na en la cond ic ión de las masas que á los 
gres. Mel la y M a u r a siguen, ó con su 
orientación s impat izan. L á cu l tu ra de los 
individuos que las in tegran hacen d i f í c i l 
cualesquiera fascinaciones ó e n g a ñ o s , y l a 
represen tac ión social que les asiste, y el 
influjo que sobre muchedumbre de per-
sonas ojercen torna su concurso m á s va-
lioso. 
Por lo que respecta ' a l numero, son 
tantos los secuaces y devotos, s e g ú n se 
desprende de la impos ib i l idad de acceder 
ni al 5 por 100 de las demandas de i n v i -
taciones, oue u n a vez m á s se ha confirma-
do la exact i tud con que solemos repet i r 
que somos la gran m a y o r í a , l a casi t o t a l i -
dad en E s p a ñ a . ' ^ 
• S í ! Por gran ventura , p o r miser icordia 
de Dios e spec i a l í s ima . . . Muchos, y áv idos 
, de aprovechar todas las ocasiones que sal-
gan al paso de trabagar, de hacer algo. . . 
E n v í s p e r a s del acto del Real, indica-
mos al Sr. M a u r a la conveniencia de que 
ififeiésé declaraciones religiosas, do que 
¡ a c e n t u a r a sus afinidades con las u l t r a -
' derechas, y su deseo de procurar , un ido 
con ollas, los dsMderata, negativos y po-
sitivos comunes que constan en los p ro -
gramas de todos. 
Que e l Sr. M a u r a r e s p o n d i ó á esta ne-
cesidad v i t a l í s i m a para el resurgimiento 
moral y mater ia l de nuestra Pa t r i a , po-
niendo algo de su paírte, es inconcuso. 
Impresas corren sus razones, y todos pue-
den leerlas y meditarlas, j P lugu ie ra á 
Dios que por ese camino de salud volase 
,' con alas desplegadas!... 
i Y el Sr. M<?lla ? E l eximio orador pue-
de aseverarse que dió la s e ñ a l é i n d i c ó 
'. la senda. M fué el pr imero que en p ú b l i c o 
sa lón de 'sesiones del ' Congreso de los 
Diputados e x h o r t ó al Sr. M a u r a á la 
u n i ó n , d á n d o l a por factible, opor tuna y 
conveniente; él fué el p r imero que s e ñ a l ó 
' puntos de coincidencia; él propuso á Ids 
, derechistas españo les u n esquema de pro-
grama. 
Carecemos en absoluto de autor idad, y 
no pecamos de p r e s u n c i ó n . De ah í que na-
da sea m á s ajeno a nuestras intenciones 
,qne pretender d ic ta r a l i lus t re d ipu tado 
jaimista los conceptos de su orac ión . 
Solamente á t í t u l o de conocedores de 
na sector del campo catól ico, en el cual 
vivimos, manifestamos que á l o s ' c a t ó l i c o s 
independiantes d e f r a u d a r í a el Sr. V á z -
quez de Mel la si no contribuyese con su 
'l enorme au tor idad y con su elocuencia s in 
segundo á la magna y perentoria labor 
de la o r g a n i z a c i ó n y alianza de las dere-
i chas. 
¿Necos i t a r emos ins i s t i r en que no se t r a -
ta de que a g r u p a c i ó n ó par t ido alguno 
abandono la defensa de sus pr inc ip ios n i 
de sus puntos de vista, aun secundarios? 
i i Será preciso repitamos que con l a u n i ó n 
. y o rgan i zac ión de todos n inguna colecti-
•vidad r e s u l t a r á perjudicada, antes favo-
recidas todas? 
E l Sr. V á z q u e z de Mel la , verdadero pro-
ifeta y cal i f icadís imo vidente de l á ' p o l í t i -
ca conoce bien que se acercan horas d i -
fíciles, horas tales como aquellas.ante cuya 
proximidad otro incomparable verbo t r a -
difionalista. D . A n t o n i o A p a r i s i y G u i -
jarro c r eyó oportuno di r ig i rse y l l a m a r á 
"todos los que oyen Misa" . 
Por lo d e m á s , las derechas e s p a ñ o l a s 
ü e n t i n ya tan v iva é inaplazable la urgen-
«ia de ia u n i ó n , que de todas suertes, y 
w A no tardar , las coaliciones organizadas 
Berán u n hecho consolador. 
U N A J N T E R V U J 
MANIFESTACIONES 
D E L CARDENAL ALMARAZ 
ÍSEVIMÍA 28. 
Un periódico de ésta dice haber celebrado 
«no de sus redactores una interviú con el Car-
"denal Sr. Almaraz acerca de los rumores aco-
.gidos por la Prensa, relativos á la posibilidad 
- í e que el Padre Santo abandone el Vaticano 
<S venga á España mientras dure la guerra. 
! E l Cardenal nada sabía, pero creía prema-
f*aro cuanto se diga sobre el asunto, pues es-
ipera en Dios que los acontecimientos no snce-
, dau en forma tal que oibliguen á Benedicto X V 
• abandonar su Residencia. 
iCree que aunque los hechos tomaram gran 
incremento, la Residencia del Papa .sería respe-
tada. 
El Cardenal elogió el ofrecimiento del Reo-1 
.̂ e España. 
Opinaba qno siendo remotísima la proba-
bilidad de que el Papa viniera á España , de 
^e8ar el caso y designara Sevilla para s»i 
«staheia oficial, creía q,ne el edificio más ade-
cuado seria el Alcázar. 
^'o obstante, consideraba más factible la 
o p t a c i ó n del Escorial, por tener la capacidad 
suficiente para albergar al Pontífice, -á su Cor-
^ y á los organismos más ' impor tan tes de la 
^-uria. 
U TROMBA DE CARRANZA 
BILBAO ?8. 
'Conócense nuevos detalles de la ca tás -
trofe de Carranza, que ha alcanzado pro. 
porciones aterradoras. 
En el barrio de (Callejo, la tromba se ha 
llevado las paredes de cinco casas, y otra 
ha sido arrasada hasta los «imientos. 
Ha,n quedado también; destrozados los 
jardines, las huertas y heredades, así como 
el puente provincial del barrio de la Con. 
cha. 
Han sido destruidos u n molino, tres ca. 
sas, dos puentes, el matadero del barrio de 
Amhasaguas, y hasta el cuartel de la Guar-
dia c iv i l , que está construido en alto, y de 
donde tuvieron, para poderse salvar, que 
sa-car sus enseres por las ventanas del p r i -
mer piso. 
Se han visto varios cadáveres arrastrados 
por el r ío. 
La l ínea del ferrocarri l con t inúa in te . 
rmmpida. 
Los ú l t imos despachos que recibe el go. 
'hernador y demás autoridades, hacen te-
mer nuevas inundaciones, pues arrecia el 
temporal. 
Tamibién el alcalde de 'Oarranza expresa 
iguales temores en comunicación que di-
rige al gobernador. 
Los r íos comienzan á desbordarse. 
•Se ha enviado para los damnificados una 
remesa de 400 panes. 
La Diputación provincial ha abierto una 
suscripción para socorrer á los que han su-
frido perjuicios en la catástrofe, invitando 
además á Vizcaya para que secunde el acto. 
Desbordamiento del Ebro. 
TORTOSA 28. 
A causa del temporal de lluvias reinante 
se ha destfordado el Ebro, inundando esta 
población, siendo preciso trasladar e l mer-
cado á la parte alta, pues el agua a lcanzó 
cerca de un metro sobre el nivel ordinario. 
L a ere-sida no ocasionó daños al (Comer-
cio, pues vivo aun el recuerdo de la ave-
nida de 19-07, se ap resu ró la gente á. poner 
en salvo lo que peligraba. 
¡Los d a ñ o s en la huerta han sido grandes, 
pues el agua alcanzó de 50 á 80 cen t íme-
tros. Como las cosechas estaban á punto de 
•recolección, muciho se ha perdido. 
Los canales han experimentado daños de 
consideración, particularmente el de la iz-
quierda, donde, aunque no se ha interrum-
pido m á s qne en un trozo por malecones 
destruidos, J se saspende rá e l servicio para 
proceder á reparaciones. 
E N C U A R T A P L A N A : 
DISPOSICION IMPORTANTE. B I B L I O -
G R A F I A . R E L I G I O S A S . F I E S T A S E N 
ARANJÜEZ. T I R O D E PICHON. NÜB. 
V A C O O P E R A T I V A . E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y . BOLSA D E L T R A B A J O . 
EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES 
LA GÜESTIÓN 
ROMERO DE TORRES 
H a y , evidentemente, una cues t ión Ro-
mero de Torres, como hay una cues t ión 
Zuloaga. 
L a diferencia estriba en que á Zuloaga 
se le" discute el fondo de sus cuadros • 
— ¿ E s a s í E s p a ñ a como el formidable 
p i n t o r de ios "Toreros de pueblo" la re-
presenta : t r á g i c a , t r i s te , hosca, negra ? 
A J u l i o Romero de Torres, en cambio, 
se le discuten l a t écn ica , los procedimien-
tos. S i se habla de l contenido l i t e ra r io 
de sus obras es porque se da gra tui ta-
mente por supuesto que en e l asunto bus-
ca lo que en la fo rma y en el oficio ha l lar 
no sabe. 
En t re tan to , e l p i n t o r de "ILa copla" 
t rabaja y consigue hace dos exposiciones 
con su "Venus g i t ana" l a p r imera meda-
lla, y se desata u n m o t í n de artistas en 
la explanada del palacete de F i l i p i n a s 
al saberse que en ot ro certamen u n J u -
rado absurdo carece de ojos para ver ese 
cuadro estupendo que se t i t u l a r a " E l re-
tablo del amor", y ahora las saletas donde 
penden sus cuadros no e s t á n nunca sino 
abarrotadas de extasiados contemplado-
res, y rectif ican los c r í t i cos qu,e opo-
n í a n reparos y aun los que siguen hablan-
do de la pa t ina del color y de l a sencillez 
prerrafael is ta de su manera escriben, re-
D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
¿LA VENIDA DEL PAPA? 
Los últimos telegramas-de Roma comuni-
can que carecen- de -fundamento los rumores 
circulados en nuestra Patria, según los cua-
les Su Santidad se prepara á ausentarse de 
Italia. 
Pero es así que en E s p a ñ a no han corrido 
tales rumores, y sólo se ha hablado de la 
.posibilidad del hecho, y de ciertas diligen-
cias realizadas para el caso puramente po-
sible... 
De él se ocupa la Prensa de la corte. 
Heraldo de Madrid publicaba anteanoche: 
"Se insinúa la probabilidad de que, por 
virtud de las circunstancias. Su Santidad pu-
diera pensar en el traslado de la Corte Pon-
tificia á uno de los países neutrales, y ya 
entonces se estimó como verosímil que la elec-
ción recayera en E s p a ñ a . " 
"Una resolución de esta clase por fuerza 
no había de adoptarse sin graves meditacio-
nos y sin que mediara una negociación diplo-
mática que ¡permitiese fijar la situación y cir-
cunstancias dentro de las cuales el Romano 
Pontífice abandonara su reclusión en el Va-
ticano y aquellas otras que le permitieran en 
'nuestro país fijar su residencia con aquellos 
atributos, 'distintos de la Soberanía espiritual 
que ejercen, que garantizaran ésta y marea-
sen á la par su resolución dentro del Estado 
español y su función independiente de é l . " 
" E l traslado de Su Santidad á España , sin 
que toque á los límites de lo inmediato, llega, 
sin embargo, á los de lo posible." 
"Por ide pronto, y de origen autorizado, 
podemos asegurar que media la oferta de la 
hospitalidad por si las circunstancias lo hi-
cieran conveniente ó necesario." 
"Creemos poder afirmar que S. M . el Rey 
ha ofrecido al efecto el Monasterio de E l Es-
corial y las dependencias anejas de la ¡pose-
sión Real como residencia del. Pontífice. Aca-
so esa oferta se verificó el d ía en que el 
Nuncio de Su Santidad estuvo en Palacio 
conferenciando con el Monarca durante más 
de media hora, y de cuya entrevista dimos 
cuenta por separado á nuestros lectores." 
••Vcrrrsíimlmente pudo también estar rela-
cionada con este asunto otra larga entrevis-
ta que en día distinto de los señalados para, 
la recepción diplomática celebró el represen-
tante de la Santa Sede con el marqués de 
Lema, y á la cual aludimos hace muy pocos 
d ías . " 
"Además, según nuestros informes, el ofre-
cí raiento de España á Su Santidad ha pro-
ducido entre las personalidades que de él 
habían de tener conocimiento excelente im-
presión." 
"Parece, y claro está que este detalle sólo 
tiende á demostrar lo que decimos, que se 
ha tratado de calcular si el Monasterio de 'Efl 
Escorial tendría capacidad bastante ¡para al-
bergar la Corte Pontificia en las condiciones 
de iudepe.ndencia necesaria para proporcionar 
alojamiento debido á unas 500. personas." 
"En el soberbio edificio y en los palacios 
anejos á él hay elementos sobrados para la 
residencia de Su Santidad y las dependencias 
del Vaticano." 
"lias casas de oficio que •Ocupan lodo lo 
largo de la í íá í ja y los diversos edificios de 
los cuales se puede disponer, podrían pro-
¡poreionar también las estancias precisas, den-
¡ tro de la debida representación jerárquica, 
¡para los Cardenales y Prelados de S-u .San-
tidad, Congregaciones, etc. Esto, sin pencar 
en la habilitación de otros edificios oficiales 
¡qiíe el Cobiernó v>odna'poner "á" disposición 
de la Corte Pontificia." 
"Todos estos cálculos son, naturalmente, 
prematuros, pero cabe en lo posible que ha-
yan sido tenidos ya en cuenta." 
"También es indudable que ha podido pen-
sarse en otras residencias: Toledo y Sevilla, 
por ejemplo. Pero la oferta concreta y ter-
minante es aquella á la cual nos referimos, y 
la que, por otra ¡parte, merece especial aten-
ción por las circunstancias que la rodean." 
El mismo periódico, en su número de ano -
che, escribe: 
"Dijimos que lo único cierto era una ofer-
ta : la del Monasterio de E l Escorial con 
sus dependencias anejas. Salta á la vista que 
el ofrecimiento ha de ser el resultado de un 
consejo y la respuesta á una exploración. De 
otro modo no se hubiera formulado jamás . E l 
hecho es claro." 
"Pues á éste hemos de añadir hoy otro igual-
mente interesante, siquiera se reduzca á las 
modestas proporciones de uno todo trámite 
previo." 
"Cabe en lo posible, nosotros no asegura-
mos que sea exacto, que así como, aunque 
fuera, remotamente, se estudió la distribución 
de los edificios y las dificultades de los alo-
jamientos, se haya pensado en algunos otros 
detalles. Por ejemplo, r-qudlos que pudieran 
completar el fausto de la Corte de Su Santi-
dad y que fuera, por otra parte, un cortés ó 
un devoto acatamiento á la figura del Pon-
tífice del orbe católico." 
" ¿ S e ha ocupado la Orandeza de España 
de este asunto1? Es posible que no. ' Segura-
mente, con carácter oficial, su Diputación 
permanente, que preside el ilustre duque de 
Támames, no ha tratado de ello." 
"Pero es también verosímil que á la fina 
percepción de nuestros aristócratas no ha-
yan escapado algunos trabajos de exploración 
para el caso lejano, casi imposible, del esta-
blecimiento de Su Santidad en Egpaña en 
forma más ó menos eventual." 
" Y si esto se'hubiera hecho no creemos 
que el resultado haya sido ingrato. Honor 
para los Grandes de España es el servicio 
con S. M , el Rey, y habr ía de serlo también 
ciertamente prestar sus guardias con Su San-
tidad á los representantes de la más rancia 
nobleza española." 
"¿iHa ocurrido esto? Creemos que sí, y 
que ésta oferta y la del Monasterio de 'El 
Escorial son dos cosas positivas y ciertas." 
Nuestro querido colega Marte dice: 
" S i hubiera venido el Papa, además del 
grande honor para España , t raería consigo 
incalculables bienes para nuestro pa í s . " 
Todos los' periódicos se expresan en tér-
minos complacidos. Es de justicia consignar 
que los republicanos y radicales lo hacen con 
el comedimiento y cortesía, que desde un p r in -
cipio dió por supuesta E L DEBATE. 
Hay una excepción : E l Liberal cae en la 
debilidad de recoger informes de la Prensa 
italiana, verdaderamente imbéciles, y pone 
por su parte un comentario .que, sin duda, es 
una distracción, porque de lo contrario, fue-
ra una grosería. 
Realmente, si los católicos habríamos de 
ver un favor especialísimo del cielo en que 
el Vicario de Cristo residiese, aonejae sólo 
fuera temporalmente, entre nosotros, los pa-
triotas no pueden desconocer que redundar ía en 
notable acrecimiento del prestigio y la signi-
ficación de España , y aun los qne todo lo 
reducen á cifras, tendrían que confesar que 
económicamente sería un venero de riqueza 
para la población favorecida con la Sede del 
Sumo Pontífice. 
firréndose á uno -de los cuadros que á l a 
actual E x p o s i c i ó n ha t r a í d o : 
" E l ú l t i m o de estos lienzos es de una 
m e l a n c o l í a t a n grande, t an honda, s in-
cera é ingenua, que yo no recuerdo en 
nuestra p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a que se 
haya hecho u n p e q u e ñ o poema de alma 
i n f a n t i l t a n hermoso como é s t e ; en nues-
t r o ar te sólo podemos compararlo á M a -
rianela de G a l d ó s . " 
" M e dicen que este cuadro ha sido ad-
qui r ido . Y ahora habla e l hombre que 
sólo se acuerda que tiene c o r a z ó n : y o . . . 
lo hubiera robado el p r i m e r d í a que lo 
v i , si no hubiese sido u n ciudadano p a c í -
fico ; á tener dinero, lo compro, con el 
egoísmo de guardar lo para que ojos v u l -
gares no le hubieran profanado con sus 
miradas e s t ú p i d a s . . . " 
Pero conviene recoger y d i luc ida r de 
una vez para siempre el reparo ú n i c o 
que se ha opuesto hasta l a saciedad a l 
pr imero, s in disputa, de nuestros pintores 
c o n t e m p o r á n e o s . 
Se ha repetido que es u n arcaizante, 
que usa los procedimientos antiguos, pre-
rrafaelistas ó poco menos. 
Y d e s p u é s , se han hecho fác i les resú-
menes de escuelas posteriores á cuyo con-
j u n t o se ha aplicado la t e o r í a de l pro-
greso indef in ido , t a n falso en his tor ia del 
arte como en his tor ia social ó po l í t i c a . 
E x a c t í s i m o que á p a r t i r de los pr ime-
ros a ñ o s de la E r a Cris t iana hasta me-
diados del siglo X V ol camino del arte 
p ic tó r i co fué una a scens ión trabajosa, pero 
desde entonces, desde que florecieron en 
FLandes los dos hermanos V a n E y c k y 
el apasionado Rogerio V a n der "Weyden, 
y el esp i r i tua l Hans M e m l i n g ; desde que 
en I t a l i a F r a A n g é l i c o de F i é s o l e ex-
presaba con la l í n e a y el color las inefa-
bles visiones de su e s p í r i t u e s t á t i co , a l 
mismo t iempo que Ghi r landa jo y M a n -
tegna h a c í a n prodigios de realismo, desde 
esa é p o c a gloriosa han surg ido escuelas 
nuevas, con , orientaciones dist intas s in 
duda, con nombres como los de V i n c i , 
M i g u e l Ange l , Rafael, Tiziano, Vero-
nese, Z u r b a r á n , M u r i l l o , V e l á z q u e z , Rem-
brandt , R u b é n s , V a n D i c k , etc., etc., etc.; 
mas sostener que cada una de esas escue-
las i m p l i c a u navance sobre las anteriores, 
un perfeccionamiento de ellas, s e r í a tan 
absurdo com afirmar, por ejemplo, que 
el estilo barroco en a rqu i tec tura es su-
per ior á los estilos griego, ó a l r o m á n i c o , 
ó al gó t i co , porque es posterior meramen-
te, y t r a j o formas nuevas y a b r i ó orien-
tes desconocidos. 
Y hemos dado de barato, que efectiva-
mente l a t é c n i c a de Romero de Torres 
coincide, con la de los... art istas balbu-
cientes cuyos nombres, pa t r ias y labor se 
guardan m u y bien de especificar los cen-
sores. Asomo de prueba no hemos le ído 
m á s que una, rei terada con palabras y 
desarrollo d i fe ren te : l a del color ó mejor 
de la tonal idad dominante en los lienzos 
del i lus t re co rdobés . E u verdad que nos 
ha maravi l lado siempre el aplomo con 
que se ha tergiversado en este pun to 
hasta af i rmar que-el colorido estrepitoso 
constituye l a a r e h i p e r f e c c i ó n y la u l t r a -
modernidad del bello arte de la p i n t u r a . 
Precisamente l a luminos idad , los colores 
vivos y rientes c o n s t i t u í a n m á s del 60 
por 100 del encanto de las tablas de los 
pr imi t ivos . 
E l colorismo, l a fuerza expresiva del 
color, l a luz que a lumbra el ambiente 
que envuelve y modifica las i m á g e n e s , es 
casi el a, b , e del arte p i c tó r i co . O r g í a s 
de colores v ivos : rojos, azules y oro ha-
llamos en los pr imeros pasos titubeantes 
de la p i n t u r a de todos los pa í ses . E n cam-
bio, en obras maestras de pintores inne-
gablemente cumbres, eu la Joconda, de 
V i n c i , y en los retratos del Greco, y en 
los bufones y enanos de V e l á z q u e z , 
¿.quién s e ñ a l a r á esas decantadas borra-
cheras de luz ? 
Y hemos insensiblemente llegado al 
pun to y ocasión de s e ñ a l a r los padres 
espirituales, los inmediatos ascendientes 
a r t í s t i c o s de J u l i o Romero: los colosales 
artistas de nuestra incomparable escuela 
del siglo XVTT. 
L a t é c n i c a y los procedimientos de esa 
egregia escuela española, son los de Ro-
mero de Torres, que ha a ñ a d i d o los idea-
les é inquietudes de los d í a s espir i tual-
mente tumultusos que vivimos. Mas apla-
cemos para m a ñ a n a e l apasionante tema 
de l a p i n t u r a l i t e r a r i a y del l iferafisnio 
del au to r de " A n d a l u c í a " . 
R A F A E L R O T L L A N 




Cerca de Alcaza rqu iv i r , atacaron los 
moros á una columna francesa que, con 
grandes p é r d i d a s , t uvo que hacer u n re-
pliegue de diez k i l óme t ro s . 
L a A r t i l l e r í a francesa hizo numerosos 
disparos contra los aduares del campo, 
incendiando l a m a y o r í a de ellos. 
Barcos con avería*. 
H a y embarrancaron en l a entrada de 
esta d á r s e n a e l vapor Gibel T a r í k y los 
faluchos Juani ta y Tres Hermanos, de 
la m a t r í c u l a de Cád iz . 
Todas las embarcaciones sufr ieron gran-
des a v e r í a s , resultando a d e m á s her ido u n 
marinero de la t r i p u l a c i ó n de uno de los 
faluchos. 
L o s o u s t r o - a l e m a n e s 
r o m p e n l a p r i m e r o r u s o 
E S J j ^ C H O ^ P R I S I O N E R O 
Itcllanos y orctrincos, luchan en l a fromera, 
Los comunicados franceses dan cuenta 
de que c o n t i n ú a con éx i to l a ofensiva en 
Sain t Nazaire, de que l i a n tomado varias 
tr incheras á los germamos, y que en d i -
recc ión de S ó u c h e z hun ocupado u n f o r t í n 
a l e m á n , h a b i é n d o l e s hecho 400 pris ione-
ros y mater ia l de guerra. 
E l mismo parte refiere que los alema-
nes han continuado toda la noche el bom-
bardeo de E c u r i e y Rocl incour t . ' 
E n un ataque de los aviones franceses 
los germanos obl igaron á a ter r izar a l 
aeroplano jefe c hicieron prisionero a l 
jefe de la escuadrilla. 
— o — 
Los i tal ianos bombardearon las obras 
fronterizas a u s t r í a c a s . 
E n el valle de Cordowice fue ron an iqu i -
ladas dos c o m p a ñ í a s i ta l ianas . 
Los i talianos ammeian su avance p o r 
la f ron te ra y la toma de Grado. 
T a m b i é n dfin cuenta, de que sus d i r i g i r 
Mes bombardearon la l í n e a de Trieste, cau-
sando destrozos. 
Los aJ-eman-es hxm enviado 20.000 hom-
bres a l T ren t ino . 
E n la r e g i ó n ds Przemysl sigu&n avan-
zando los austro-dlcmcmcs. 
A l Este de Radymno los a u s t r í a c o s se 
apoderaron de Nisniouncc c hic ieron 2.000 
prisioneros rusos. 
A l Sudeste de Przemys l en t ra ron t o i 
austro-alemdnes en l a defensa prirveipai 
de los rus&s, á los que cogieron otros 2.000 
prisioneros. 
Y ambas fuerzas aliadas rompie ron la 
p r i m e r a l inea rusa entre Drahobyez y 
S i r y j , obligando á los moscovitas á re-
troceder. 
S e g ú n el par te ruso, és tos progresaram 
al Suroeste d-e Mourawiewo á CJ íawly . 
E n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a mía-
t a ron á bayonetazos á 60 austro-alemanes 
E n la r e g i ó n del desfiladero de K a r a » 
dezbent, los rusos rechazaron la ofensiva 
turca , y duran te uito de los combates emk 
\qu i l a ron á sablazos á dos c o m p a ñ í a s o íb-
• manas. • 
U n submarino b r i t á n i c o t o r p e d e ó á das 
i buques mercantes y á u n transporte tur-
\co, y u n submarino a l e m á n echó á p ique 
\ á u n vapor ing lés . . 
H a encallado el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
Champagne. 
E l vapor E l y chocó con una mina y 
vo ló . 
A consecuencia de l a exp los ión de sus 
calderas, ha volado e l crucero a u x i l i a r 
ing lés Princess Irenez. 
E n P a r í s corr ieron rumores de haber 
muerto e l Rey de Grecia. 
E L GENERAL AZCARRAGA 
La enfennedad que viene aquejamdo al pre-
pi<iente del Renaido, capitán general D . Mar-
celo de Azearraga,. sufrió ayer taixie un re-
troceso, que hace temer por la vida del en-
fermo. 
A ú l t ima bora de . la tarde y en las primeras 
de la noche, el general Azcárraga hallábase 
gravísimo. 
ra EI mm BE I I M 
DOS COMPAÑÍAS 
I T A L I A N A S , 
ANIQUILADAS 
SBRVICIO^TETJEGBAPICO 
POLA 28 (2 t . ) 
Teatro Sudeste de operaciones.—En' el 
T i r o l , l a . . A r t i l l e r í a enemiga ha bombar-
deado nuestras obras fronterizas con la 
a r t i l l e r í a de grueso cal ibre. 
Cerca de Capriele, cu e l val le de Cor-
dowice, dos c o m p a ñ í a s i ta l ianas fue ron 
aniquiladas por nuestras ametralladoras. 
E n varios puntos de l a f rontera recha-
zamos algunas divisiones enemigas que 
h a b í a n avanzado hasta nuestras t r i n -
cheras. 
Combates en l a frontera 
austro-ital iana. 
ROMA 28. 
E n la frontei 'a de l T i r o l y e l T r e n t i n o 
c o n t i n ú a la lucha. 
Nuestra A r t i l l e r í a ha bat ido las f o r t i -
f ieacionés enemigas de T ó c a l o y Assiago. 
A l Norte ocupamos la l l anu ra que se 
extiende fuera de l a f r o n t e r a delante de 
las bocas de Chisse en las m o n t a ñ a s entre 
el I d r o y Garda. . 
• Las personalidades notables de Tezzo, 
Valsngane y d e m á s ciudades ocupadas se 
han presentado á nuestras autoridades 
asegurando la a d h e s i ó n de esas poblacio-
nes. 
E n la f rontera de Ca rn i a avanzan los 
Cazadores alpinos, haciendo prisioneros. 
E n la f ron te ra de F u i ü l hemOs ocupado 
Grado, r e c i b i é n d o n o s l a p o b l a c i ó n con 
grandes festejos. 
E n la noche del 26 al 27 los dir ig ibles 
italianos lanzaron bombas sobre l a l inea 
de Trieste y Nabresina, causando des-
trozos. 
20.000 alemanes a l Trent ino. 
BELIJBGARDE 28. 
Noticias recientemente llegadas dicen 
que el Gran Cuar te l general a l e m á n ha 
enviado' tropas á la f ron te ra austro-ita-
l iana para b a t i r con los a u s t r i á c o s á los 
E j é r c i t o s del Rey V í c t o r Manue l . 
A este efecto u n Cuerpo de E j é r c i t o 
a l e m á n de 20.000 hombres ha sido en-
viado al Tren t ino . 
OH mmm mmm. n PIQUE 
ROMA 28. 
E l d í a 24 el tD*i)odero ¿'-80 y el des t ró -
ye r Scharfschulz, «u acercarse a l canal de 
Portocorsine, fueron gravemente averia-
dos por las b a t e r í a s i ta l ianas de t i e r ra . 
E n el encuentro naval que s igu ió á eso, 
el explorador austriaco N d u w a , varias 
veces alcanzado, p e r d i ó numerosos hom-
bres. 
Los destroyers de l a misma nacionali-
dad H e l i g o l a i i d y Qzepel r e s u l t a r o t í ' seria-
n i e n t é averialdos. 
E l d e s t r ó y e r i t a l iano Turbine. f u é hun-
dido d e s p u é s de una heroica lucha, sal-
v á n d o s e parcialmente la t r i p u l a c i ó n . 
Un d i r ig ib le i ta l iano ha bombardeado 
Sebenico, alcanzando los contratorpederos. 
U n torpedero i t a l i a n o «ha c a ñ o n e a d o 
u n sumergible austriaco. el cual desapa-
reció bajo el agua, dejando grandes 
manchas de aceite. 
a EL m i E OE mi 




P 0 L A 2 8 ( Z . t . ) 
COMUNICADO OFICIAL.—Teatro Nordeste 
de operaciones: E n l a r e g i ó n de Prze-
mysl , d e s p u é s de. tenaces • combates, s i-
guen avanzando las tropas a u s t r o - h ú n -
garas. 
A l Este de Radymno, nuestro sexta 
Cuerpo de E j é r c i t o se a p o d e r ó de Nisn io-
wice, que estaba m u y b i e ñ defendido por 
los rusos, y asal taron l a a l t u r a de F o -
rodysko. Hemos hecho 2.009 p r i s i o n é r o a 
m á s y capturamos seis c a ñ o n e s . 
A l Sudeste de Przemysl lograron las 
tropas austro-alemanas en t r a r en l a defen-
sa p r i n c i p a l de los rusos,. r e c h a z á n d o l o s , 
haciendo 2.000 prisioneros y capturando 
once ametralladoras. Los combates Conti-
n ú a n . 
A l mismo t iempo, nuestras troipas y las 
alemanas de l E j é r c i t o de Lfeingen han 
logrado romper d e s p u é s de tenaces com-
bates la p r i m e r a l í n e a rusa que es tá m u y 
for t i f icada entre el Sudeste de Drohobycz 
y las c e r c a n í a s de S t r y j , obligando á lo» 
rusos á retroceder. E l .ataque c o n t i n ú a . 
E u la l í n e a de l P r n t h y la Polonia rusa 
la s i t uac ión no ha cambiado. 
C o n t i n ú a l a lucha á oril las d é l S a n 
PETBOGRADO 28. 
COMUNICADO OFICIAL..—En la r e g i ó n de 
C h a w l y luchamos con é x i t o l o s , d í a s 25 
y 26. 
Nuestras tropas progre6á .ran a i Sur-
oeste de l a l í n e a de Moura.wievfo á 
Chawly , as í como! sobre elr pub i ssa in fe -
r io r , rechazando una ofensiva enemiga a l 
Este de Rossieny. 
Capturamos varios centenares-de p r i -
sioneros, a u t o m ó v i l e s y otros t r o í e o s . 
L n n ú c l e o enemigo durante la n o c h é 
del - 26 b o m b a r d e ó con A r t i l l e r í a pesada 
l a ' r e g i ó n de Ossowec é á ñ t e n t ó a l Este de 
Jedwabno infructuosas ofensivas, auxiliar-
das por los gases es f íx ian tes . 
E n varios sectores de l frente de Narew 
c o n t i n ú a n ^reñidos el c a ñ o n e o y l a fus i -
lería,. 
E'n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a , so-
bre el Bzura , nuestros cazadores matarou 
á bayonetazos á unos 60 enemigos, en u n a 
escaramuza con varias avanzadas alema-
nas. 
Los que no fenecieron quedaron p r i -
sioneros. 
B u d i r e c c i ó n de Opatoff, el enemigo, 
con fuerzas consideraibles, f r acasó en sus 
ataques. 
E n Gal i tz ia , el 25 y l a noohe del 26; 
el enemigo p r o n u n c i ó ataques en masa 
contra nuestro frente, entre el V í s t u l a su-
per io r y la o r i l l a i zqu ie rda 'de l San, pero 
f u é en todas partes rechazado, sufriendo 
grandes bajas. 
C o n t i n ú a el combate enearniTiadís imo 
eu .ambas or i l las del r í o San. entrp i ' rze-
mysl y el Lnbasewka, lo mismo que e n t r t 
Przemysl y el g ran pantano del Dniés t e r . . 
E n la r e g i ó n m á s a l lá del Dn ié s t e r , el 
25, d enemigo a b r i ó l a ofensiva en todo 
Sábado 29 efe Mayo de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1 . 2 c ^ 
«se frente, desde la gran mar isma hasta 
Dol ina . 
Lhirante ese día y el sigudente, el ene-
migo, que s u f r i ó grandes bajas, no tuvo 
n i n g ú n éx i to . 
he* elementos adversos que hundie ron 
l a l ínea entre nuestros puntos de apoyo, 
cerca de S t r y j , h an sido destruidos por 
jjosotros. 
Duran te un contraataque hicimos n u -
merosos prisioneros, cuyo n ú m e r o no ha 
«ido t o d a v í a determinado. 
«ERVICIO FADIOTEIiEGRABTCO 
Otros 12.120 rusos prisioneros. 
NORDDEICH 28 (11,20 n.) 
E n el frente o r ien ta l , en ambos lados 
de l a carretera de Rossienie á Ei ragola , 
los alemanes en u n ataque hicieron 3.120 
prisioneros. 
E n el Sudeste del frente or ien ta l , en 
la r eg ión a l Nordeste de Przemysl , en ara-
has or i l las dol Wiszn ia , siguen avanzan-
do satisfactoriamente los austro-alemanes. 
A las listas de presas publicadas el 25 
de Mayo hay que a ñ a d i r unos 9,000 p r i -
sioneros, 25 c a ñ o n e s y 20 ametralladoras. 
E N E L M A R 
tíKR\M|[TO^VEIiEGRAFICO' 
T r e s buques turcos torpedeados. 
LONDRES 28. (Oficial.) 
E l submarino b r i t á n i c o E - U h u n d i ó en 
el mar do M á r m a r a á u n navio enemigo 
cargado de municiones y t o r p e d e ó cerca 
de Hodosto á o t ro cargado de v í v e r e s , 
j que s u f r i ó a v e r í a s , teniendo que encallar 
Á la entrada de l puer to . 
E l submarino c o n t i n u ó su viaje , l legan-
do a l puerto de Constant inopla, en el que 
e n t r ó , lanzando u n torpedo contra u n 
transporte turco, o y é n d o s e desde el subma^ 
r i o la exp los ión del torpedo. 
E l "Panteileimon" no se f u é 
á pique. 
PARÍS 28. 
E l A lmi ran tazgo ruso, s e g ú n dice u n 
« o m u n i c a d o dado por ol Min i s te r io de Ma-
rina f r a n c é s , ha desmentido la in fo rma-
ción ofioial tu rca por lo que respecta á la 
p é r d i d a del acorazado P a n t e ü e i m m , echa-
do á pique por u n submarino turco. 
B.l A lmi ran tazgo ruso afirma que n i n -
h ú n buque ruso de l mar Negro ha sido 
hundido , n i averiado siquiera. 
Vapor i n g l é s hundido. 
LONDRES 28. 
E n aguas de las islas Scillies, en Peu-
xance, y cuando navegaba con rumbo á 
Oporto , el vapor i n g l é s Cadoby fué d i v i -
sado por u n submarino a l e m á n , que Ift 
d i s p a r ó varios torpedos. 
E l Cadeby rec ib ió tan grandes a v e r í a s 
que se h u n d i ó en pocos momentos. 
No obstante, l a t r i p u l a c i ó n tuvo t i em-
po de salvarse. 
T r a s a t l á n t i c o f r a n c é s encallado. 
NANTES 28. 
Pronto, á Saint-Nazaire ha encallado ei 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s Champagne, que ha 
resultado con grandes destrozos en su 
casCO. 
Llevaba á bordo 900 pasajeros, que fue-
r o n transbordados. 
P é r d i d a de un vapor d a n é s . 
ESTOKOLMO 28. 
E l vapor 4 a n é s E l y , navegando por 
aguas de Solderhamm, chocó contra m í a 
m i n a submarina, que a l explotar voló el 
buque. 
L a t r i p u l a c i ó n sa lvóse . 
L a t r i p u l a c i ó n del "Majestic" 
LONDRES 28. 
L a t r i p u l a c i ó n del acorazado ing l é s 
Majest ic , casi en su to ta l idad , se ha sal-
vado. 
A s í l o comunica Uü parte oficial del 
Almi ran tazgo . 
Un crucero auxi l iar, volado. 
LONDRES 28. 
E n e l puerto de Sheernes voló esta 
m a ñ a n a el" crucero aux i l i a r Princesa I r é -
• ncz, á consecuencia de una explos ión de 
,8us calderas. 
No se tienen noticias hasta ahora m á s 
.que de u n superviviente. 
E n las orillas del bosque de Le Pretre 
hemos pronunciado ayer tarde u n ataque 
que ha ganado terreno, haciendo unos 
60 prisioneros con varioa oficiales. 
Nada nuevo en el resto del frente." 
Dos aviones franceses 
derrumbados. 
NoRDDEicn 28 (11,20 n .) 
A y e r 18 aviadores franceses atacaron 
la pob lac ión indefensa de Ludwigshafen. 
Con sus bombas mataron é h i r ie ron á va-
rias personas, causando poces d a ñ o s ma-
teriaJes. 
A l Este de Neusladt , el aeroplano b l i n -
dado en jefe de la escuadrilla francesa 
fué obligado á aterrizad, siendo hecho 
prisionero M o j o r , comandante de la es-
cuadr i l l a a é r e a de Nancy. 
E n una lucha a é r e a cerca de E p i n a l , 
los aviadores alemanes derrumbaron un 
av ión f r ancés é incendiaron los cuarteles 
de G-erardmer. 
1.464 prisioneros franceses. 
NORDDEICH 28 (11,20 n .) 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente occidental que de los Cuerpos 
de E j é r c i t o franceses empleados en los 
intentos de romper el frente a l e m á n al 
Nordeste de la a l tu ra de Loret te , 14 ofi-
ciales y 1.450 soldados han sido hechos 
prisioneros desde el 9 de Mayo. 
T a m b i é n cayeron 6 ametralladoras en 
poder de los alemanes. 
m EI m m n 
L A O F E N S I V A O T O M A N A 
E N K A I A D £ R B E N T 
PETROGRADO 28. 
Continuamos bombardeando el l i t o r a l . 
E n la r e g i ó n del desfiladero de Kara -
derbent nuestras tropas rechazaron una 
i tenta t iva tu rca de pasar, á la ofensiva. 
Duran te u n combate unos 200 cosacos 
cargaron contra los turcos, aniqui lando á 
sablazos á dos c o m p a ñ í a s . 
S in novedad en loa d e m á s frentes. 
L a s bajas turcas. 
E L CAIRO 28. 
E l general B i l w o o d comunica que du-
rante el armist ic io concedido á los turcos 
para que pudiesen inhumar sus muertos 
pudo comprobarse que el n ú m e r o de és tos 
e x c e d í a en mucho . á la c i f ra de 3.000, 
s e ñ a l a d a en informaciones anteriores, 
j Dos á r e a s enfrente á uno de nuestros 
sectores donde el enemigo h a b í a sido seve* 
I ramente castigado y no h a b í a m o s corauni-
^Cado sus bajas, se hallaba totalmente cu-
biertas de muertos. 
E n una e x t e n s i ó n de 80 á 100 metros 
y a c í a n 400 c a d á v e r e s . 
E l d í a 25 do Mayo una t r inchera avan-
zada frente á l a brigada del general Cox 
fué atacada y ocupada por n u e a t í a s t ro-
pas.. .-
S I J S L T O S 
Y 
CONTRAATAQUES 
E N A N G R E S 
JERVICIO TBKKORAĴ OO 
PARÍS 28. 
Comunicado ofioial de las tres de l a 
t a r d e : 
"IJOS contraataques del enemigo contra 
las posiciones que conquistamos cerca de 
Angres han continuado toda la noche y 
han sido todos rechazados. 
E n A b l a i n - ^ a m t Nazaire nuestras t ro-
pas han proseguido su ofensiva con é x i t o . 
D u e ñ o s del cementerio, se han apode-
rado, anochecido, de una mangana de ca-
sas y del presbiterio que los alemanes 
h a b í a n fuertomente organizado. 
D e s p u é s han tomado por asalto varias 
t r incheras en el comino hue^o que va des-
de A b l a i n al molino de M a l ó n , que se 
hal la a l Sureste de A b l a i n . 
A pesar de u n violento contraataque 
de noche, nuestras tropas han conserva-
do todo el terreno conquistado, causando 
a l enemigo bajas considerables. 
A l amanecer se han d i r i g i d o hacia e l 
Este y han tomado en la d i r ecc ión do Sou-
ehez un grueso f o r t í n a l e m á n , l lamado 
f o r t í n de los Cuatro Boqueteaux. 
L a lucha fué m u y viva, y los alemanes 
suf r i e ron gruesas perdidas. 
E l n ú m e r o de prisioneras hechos ayor 
pasa con mucho de 400, entre los quo 
figuran siete oficiales. 
A d e m á s tomamos una docena do ame-
tral ladoras y esta m a ñ a n a , en l a toma del 
f o r t í n , hemos hecho nuevos prisioneros, 
de los que no se conote t o d a v í a él n ú -
mero, y hornos tomado nuevo mater ia l . 
E l bOTnbíirrlo .o s e ñ a l a d o ayer do ÍScuríe 
y dp Roelincourt por los alemanes h a oon-
t inuado toda la noche, poro no hubo ata-
•que de I n f a n t e r í a . 
De un conde h ú n g a r o 
a l R t y de Ital ia . 
BUDAPEST 28 (2 t .) 
S e g ú n el Pestor L l o y d , él consejero p r i -
vado, conde Joseph Z ichy , ha devuelto al 
Rey V í c t o r Manue l l a gran Orden de la 
Corona con una carta en la que decía que 
casi la mi tad dt* m» j u v e n t u d la h a b h 
pas.ido coü gusio hucieudo bienes para la 
nac ión i ta l iana , y que veía ahora, con el 
corazón par t ido , que la mayor parte del 
pueblo i ta l iano, e n g a ñ a d o por falsas pro-
mesas, se h a b í a jun tado con sus enemigos 
y le hab ía declarado la guerra á su Pa-
t r i a , lo que c o n s t a r á en la H i s t o r i a en 
p á g i n a s deshonrosas. 
Gratitud á E s p a ñ a . 
POLA 28 (2 t . ) 
Se ha recibido con mucha sa t i s facc ión 
y a l e g r í a la not ic ia de que E s p a ñ a , que 
es tá unida hace siglos por cordiales rela-
ciones Con la M o n a r q u í a do Hapsburgo, 
se ha encargado de la p ro tecc ión de los 
intnreses y subditos a u s t r o - h ú n g a r o s en 
I t a l i a . 
L o r d Fisher , sustituido. 
LONDRES 28. 
E l a lmiran te sir H e n r y Jackson ha sus-
t i t u i d o á lo rd Fisher en el cargo de p r i -
mer l o r d del Almi ran tazgo . 
K l a lmirante sir A r t h u r Wi lson queda 
agregado al departamento del A lmi ran t az -
go como consejero de és te . 
p F u m c m ^ r ^ E ^ i ^ n c o 
¿ l i a m u é to e l Rey Constantino? 
PARÍS 28. 
Durante todo e l d í a ha circulado por 
P a r í s u n r u m o r que ha impresionado hon-
damente. 
Dec ía se que la enfermedad que aqueja-
ba a i l i e y Constantino de Grecia h a b í a 
i cuido u n fatal desenlace. 
L a noticia no ha tenido hasta ahora 
conf i rmac ión oficial. 
— i —* — . ^ 
CONTRA LA EXPORTACIÓN 
D E P I E N S O S 
UNAJJEUmÓN 
Convoeados por D. Fulgencio de Miguel, 
ICOIBO p r e B Í d e n t é da la Sooiodad de Dueños de 
•Cofilios dé p¡ftK«; los r o p r t i K í B t u i i t e a do las 
Sociedades de Coches de lujo, Anónima de 
! Omnibus de Madrid, Carros de transporte y 
Gremio de Vaqueros, han c e l e b r a d o uua re-
unión para tratar dol perjuicio que les i ^ o -
jga la Real orden d i c t a d a por e!. Ministerio 
I de I laeiénda a u t o r i z a n d o la exportaeión de 
cebada y toda clase de l'orrajos. También se 
ocuiparou del enorme porjuiciu (pm Us o. i í-
aa la exportación del ganado caballar y vacu-
no, habkuulo lomado ol acuerdo de iieudir 
ai señor ministro do HHcionda. midiéndolo 
la ab»o!uta prohibición de la osportauión do 
' ÍIM>»OS v "íinjirio; a nstR (ictiejón se han u d -
h e r i d o infinidad i\c i i i i l i H K Í I Í'OMKS cJy 
' lUv, 1.*.iJoij i.¡.v.£> pojbláóionee de l lspaña. 
DEJVDO E L MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
VIEKNÜS 28.—(VARIAS HORAS.) 
S' J ' t X i U N radiograma del capi t ln del tras-» a t lánt ico "P. de Sa t rúa tegu i" , ayer, á 
las ocho de la m a ñ a n a , cortaba dicho buque 
el Ecuador. 
"C1 N Linares se ha celebrado una r e u n i í n , 
*-* con asistencia de los concejales, dipu-
tados y entidades locales, acordando soli . 
citar del Gobierno la conceaiOn del crédi to 
extraordinario pedido para la mina "Arra-
yanes", á fin de evitar el paro forzoso á 
numerosos obreros. 
— o — 
TT* N Barcelona, dos niños de doce y t r e e 
*-* años de edad han dado muestras de 
una probidad digna de todo elogio, devol-
viendo un sobre conteniendo brillantes y 
diamantes por valor de 40.000 pesetas, que 
encontraron en la calle, y negándose á re. 
cibir la más pequeña gratificación, que les 
fué ofrecida por la persona que perdiera las 
piedras. 
CON rumbo á la Habana ha salido ayer del puerto de Vera»:ruz, el vapor co. 
rreo de la Compañía Trasa t l án t i ca "Manuel 
Calvo". 
— o — 
E N Cádiz se han hecho, con éxito com. pleto, pruebas de lanzamiento de tor-
pedos automóvi les w n 20 kilos de carga 
sobre blancos fondeados. 
DIOEiV desde Valencia, que el ministro de la Guerra visitó esta m a ñ a n a el Hos-
pital Mi l i ta r , dando una peseta á cada en. 
ferfno. 
Duego se t ras ladó al Grao, donde visitó 
las obras del puerto, siendo después obse-
quiado con un almuerzo por los senadores 
y diputados por Valencia. 
H A icausado general sentimiento en Cá-diz la noticia del traslado del gober-
nador civi l Sr. Fernández J iménez, de d i . 
cha provincia á la de Avila . 
E N la Carraca (Cád iz ) , ha fondeado un vapor inglés que, con cargamento de 
carbón, se dirige á la isla Verde. 
Mancomunidad, en vez de cuatro años sea ele-
gido cada dos, después de la renovación bie-
nal de las Diputaciones. 
La nolioia de la dimisión del Consejo re-
sultó falsa, pero fué inventada y propalada 
por los republicanos. 
En la sesión de la tarde continuó la discu-
sión del dictamen de la Comisión, que decía 
que el Consejo permanente estudiase el asun-
to, y que en la Asamblea de Noviembre se 
señalara los procedía tontos legales que hay 
quo seguir para reformar los estatutos en cual-
quier sentido. "ZZ^Z * * 
L« discusión en estos momentos fue acalo-
radísima, descubriéndole fácilmente que el 
fondo del debaíe planteado obedeca á odios 
v ambiciones entre republicanos, especmlmen 
te de un diputado provincial, lo cual provocó 
que algunos elementos de las derechas libera-
les dinásticas, conformas con el esr í r i tu de la 
reforira de los estatutos, votaran á favor del 
dictamen, quedando aiolamda para Noviembre 
la reforma de los estatuios, rechazándola aho-
ra que -ardorotrs pasiones ahogan la seriedad 
de los asambleístas. 
Otra vez los republicanos han perdido I t 
batalla. 
tolaria a cadena perpetua y absolviendo 
á Francisco Mol iner , Segunda P layan , 
I Josefa Gracia, Pascual Eazol y M i g u e l 
i O t i u , que fueron puestos en libertad. 
. Enorme g e n t í o , quo esperaba á la puer-
ta do la Audiencia, saludó á los absuel-
itos 6 hizo p e q u e ñ a s ' d e m o s t r a c i o n e s con-
t r a Francisco Mol iner . 
P R O T E S T A S 
C O N T R A L E R R O U X 
^_NaCIO_^I¿^RAFlCO 
PAMPLONA 28. 
H a n producido general i n d i g n a c i ó n en 
toda Navar ra las declaraeiones interven-
cionistas hechas en Tenerife por Le r roux 
U n á n i m e m e n t e protesta la Prensa local 
de este c r i te r io , defendiendo con e n e r g í a 
la neu t ra l idad de E s p a ñ a . 
B l Pensamiento Navar ro d ice : 
"Conviene, que vivamos apercibidos, y 
cuando se noten los primeros s í n t o m a s 
de ataque á la neut ra l idad e s p a ñ o l a , debe 
surg i r un g r i t o u n á n i m e pidiendo que Es-
p a ñ a siga neut ra l , so pena de barrer, á 
impulso de la e n e r g í a nacional, cuanto se 
oponga á la paz." 
A ñ a d e que no se debe consentir que 
nos arras t ren á la hecatombe europea, 
no a r r e d r á n d o s e si, para imped i r lo fuera 
precisa, una cruzada que evoque las proe-
zas del pueblo navarro . 
Concluye diciendo que cuantos sacrifi-
cios sean precisos para impedi r que revo-
lucionarios nos lleven al desastre europeo, 
s e r á n menores que el vernos uneidos al 
carro de guerra como beligerantes. 
E l Dia r io Navar ra , independiente, 
da una e n é r g i c a voz de alarma a l pueblo 
navarro. 
Se t r a t a de cons t i tu i r Juntas provincia-
les, regionales y loeíi 'es en torla la rps'ión 
vasco-navarra para defender á todo trance 
la neut ra l idad . 
Él « s u n t o constituye el tema de todas 
las Conversaciones. 
» — — — 
EL GENERAL ECHAGÜE 
EN VALENCIA 
Salida del ministro. 
VALENCIA 28. 
. El ministro de la Guerra ha continuado 
todo el día recibiendo muestras de cariño 
y afecto. 
Ha sido obsequiado con un banquete i por 
los senadores y diputados de Valencia y la 
proviiivia. 
En el correo ha marchado para Madrid, 
siendo la despedida entusiasta, pues la mu. 
thedumbri; y Urdas las autoridades prorrum-
pieron en aplaiiRoé al part í" el tren. 
La Banda Municipal tocó la Marcha Real, 
y los vivas á Ecaague. q'ue iba asoa ado á 
una ventanilla del coche, eran ensordece-
dores. — • —• • 
DE BAROBLONA 
L a MAXCOMÜNÍMD CATALANA 
SRRVIC^ jre LEU a AÍ I co 
BARCELONA 28. 
La Mancomunidad celebró esta mañana su 
quiuia sesiou. 
L i Sr. j^tir y Miró hixo uso de la palabra, 
expresando su criterio opuesto á que los dipu-
taaos cobren, pur asistir á las sesiones; 60 pe-
setas diarias cu concepto de dietas. Censuró 
que el presidenta do la Manoomunidad cobre 
COÍLO diputado y como consejero, promovién-
dose con esU! ruoüvü un ruidoso debate, en 
el q,ue intervinieron varios diputados. 
Fué aprobado ei dictamen del Consejo, así 
como una moción encaminada á interesar del 
Gobierno la torminucióu de las obras de la 
línea del fcirocarril de Camarasa á Lérida, 
y la explotación dol de Balaguer á la fron-
tera. 
Dióse cuenta de la proposición del Sr. M i r 
y Miró pidiendo la reforma del heglaaronto 
de la MancOit;unidad, en el sentido de que la 
renovación del Consejo y de la Mesa tenga 
lugar Cada dos años y no cada cuatro. 
Defendió la proposición el Sr. Mi r y Miró, 
que fué contestado por el diputado liberal se-
ñor Solj presidente dé U Cornumóu. quo ha de 
dar dictátacn sobré la proposición. 
A la una y media Bjuapendi/^e lo Sesión, 
para contilinaria por la tarde 
r o n ;KA fAf tDiB 
Antes de comenzar la cesión de la tarde, de 
ta Manourntuvllnd, los s;\bi1's y ) •.IHIH.IS de la 
lMvÜ^áCÍ4n -'•ai. ••¡••'•••irrifHsimos, oomen-
üándose las unii.-ins circuladas acerca de que 
el Consejo permauCnte lo lo M^neonuuidad 
dimitiría. \ isío el j^Kaonado d-batr- do la 
mañana sobre la prono-deión de los rn.dicuk'8, 
pidiendo la reforma de los estatuto, er» el peu-
tido de que el Consejo y la presidencia de la 
N O T A S M U S I C A L E S 
ORQUESTA FILARMONICA 
El programa del concierto de. ai.ocliu era 
contundente y suculento. Es difícil hallar otro 
parangona ble con él en interés. 
E i gran César Eranck ocupó puesto de ho-
nor con su poema E l cazador fliuldito, que, en 
una audición apenas deja tiempo para apre-
ciar en muy. débil interés toda su compleja 
perspeetlviu 
.Después de oirle de nuevo, acaso modifique-
mos nuestro juicio; ahora nos parece una 
producción coúcienzuda, profunda y erhoti' a, 
como todas sus' gemelas. Pero encontramos 
asaz diluida esa profundidad; esto es: poca 
condensación de la austeridad, poca concre-
ción de la grandeza constructiva y externa. 
Además, en los momentos diferenciales de 
la balada de Bürg-er, en que Se inspira, apa-
recen tratados, á veces con ausencia de parti-
cularisí to definidor, do suerte que si la marcha 
á la cacería ofrécese musicalmente briosa, so-
bria y expresiva, los episodios de las dos jau-
r ías se esfuman en una lamentable vaguedad 
filarmónica, que interrumpe la elocueacia des-
criptiva, propia de todo poema, un tanto 
reaparecida, en cambio, al final del mismo. 
De todas suertes, esta impresión, quizá aven-
turada, muévese sobre terreno resbaladizo: 
nos retaititnos de nuevo para la segunda au-
dición, dejando consignado, no obstante, que 
la Filarmónica dijo períeotísimamente toda la 
obra. 
Después, Beet'hoven..., tranantial perenne ó 
inagotable de poesía, de las emociones dulces, 
de lod arrobos sosegados... Su octava sinfo.úa, 
que todos hemos o'do por docenas de vecvs, 
siemipre parece nueva, sin embargo. No st 
agosta, no se petrifica, no se arcaiza. 
Ayer, el púVico dió muestras de agrado v i -
vísimo. Aplaudió con frenesí los cuatro tiem-
pos, y obligó á bisar el Segundo. Bien es ver-
dad que la orquesta realizó primores, arran-
cando á la fragante y lozana sinfonía todos 
sus matioea y encantos, qwe no son pocos. Pé-
rez Casas la dirigió con una corrección ex-
quisita, y á través de sil aparente glacialidad, 
supo coaiunicarla transportes de pasión en 
los períodos á c i d o s . Magníilóo. 
Finalmente, Rimsky-Korsakoff. Su sehehe-
razade es una suite pletórioa de color, super-
abundante de exotismo é inspiración. Tina 
musa pintoresca, caliginosa, casi calenturien-
ta, recorre, errabunda, las líneas del pentá-
gratna, poblándola de frases que sugestionan 
por lo peregrino de su tema y su ritmo. Xa da 
hemos de decir de los dos primeros tieanpos. 
que ya conocíamos y que en realidad encie-
rran la esencia temática de toda la suite. 
El tercero es también rico en motivos, por 
regla general con sabor oriental muy marcado, 
pero decae cuanto á fuerza de instrumenta-
ción. 
En oai^bio, el cuarto da cima y sobrepuja 
á los anteriores: constituye una especie de re-
capitulación postrera, en qne se entrelazan y 
eslabonan todos los motivos de los tres an-
teriores en forma de complejidad muy apara-
tosa, pero traslúcida, y amontonando los so-
los á diestro y siniestro, lo que hace de esta 
pigina un laberinto difieultosísimo. 
Pérez Casas salió triunfalmente del obstácu-
lo. Todos los solistas riva'i^afon en maes-
tría, (V ol conjunto resultó soberbio y depura-
do. T..as ovaciones resultaron, asimisuo, estre-
pitosas, tanto como merecidas.—C. S. 
liOS DONATIVOS D E L BANCO 
—O u 
LAS REINAS L O S D I S T R I B U Y E N 
Las 25.000 pesetas que él Consejo del Ban-
co de España entregó á Cada una de las dos 
Reinas, Doña Victoria y Doña Cristina, cuan-
do hace unos días visitaron aquel estableci-
miento, las han distribuido las augustas seño-
ras en la siguiente forma: 
La Reina Doña Victoria ha enviado á la 
Junta de Señoras, por ella presidida, para 
arbitrar recursos á los heridos y familias de 
los muertos en campaña, 6.000 pesetas; « las 
Escuelas de los Padres Salesianos. 2.000; Asi-
lo de San Rafael, 2.000; Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja, 3.000: Rororo de Caridad 
de Santa Victoria, l.OOÚ; Escuela Católica 
del NirSo Jesfts de Praga, 1.000; Conferencias 
de San Vicente de Paúl (hombres'). 1.0O0; 
Conferencias de San Vicente de Paúl (mu-
jeres), 1.000; Real Dis- e^sario Antituberculo-
80 Vietoria Eugenia, 5.000, y al Asilo de, niñas 
(oolfas) del Patronato Real, diricido r^or las 
Hermanas Oblatas, 5.000.—Total, 25.000 pese-
| tas. 
I La Reina T>oña Cristina, á S H ve/, ha entre-
gado á la Junta de Srñoras , presidida por Sn 
: Majestad la Reina, para arbitrar recursos á 
' los heridos y familias de los muertos en cam-
¡ paña, 5.000 pesetas: á los pobres do la pa-
' rroqnin. de Santa Muría, en reciprdo de Su 
Alteza Roal la Serenísima. Tpf'anta Doña Ma-
ría Teresa (o, s. g. h.). 4 000; fttyfewoeSas 
de San Vicente de P-nií (hombros). 2.000; 
ConfereTc-iüs de San Vicente! d*" P^úl (•nnio 
!res). 2.000; B i / a r del Obrero. 1.000.; A s^o d" 
rñc-'flieHiid de Pantl Cristina. 1 000; Sofiocbid 
Prolí'cfora de los niños. 1 000; l^fmef Consul-
torio de Niños de pedio, en Madrid. 1.000; 
Patronato de enfermos. 1.000; A^i'o ̂  p, p , . 
¡loma, l.OOtfí Asilo de ei-varre-as, 2.0^0: l1 . 
p i ' rWá do] ?»atroo,iHo de ^fálfft, 1 .rt*VV J -n-
ta Províneial flé Profeecinn á la Infancia, 
1.000; Asofñae.iAn prnf.ce.iora dQ Artesanos flU 
• Venes. 1.000. y al TnsKfntn nüfrilrcféd d" Te-
Ira'M 'ntica Operatoria, 1.000.—Total, 25.000 
pesetas. 
¡ ; — — ^ — . n . . . . . . „ „ -
EL CRIMEN m mm PETRONÍU 
o 
Di'y.¡oíos dé luí lu-ilhuite informo fin] 
presidente, SK Payuela, el Jurado d ió 
verediclo en fÜ cínisa del criinon de Doña 
.Pe t roni la , condonando á Francisca -San-
l í F O K P U C l O N ñ l L I T A R 
Destinos en Int 'antorí». 
Coroneles: I>. Luis Fe rnández España , al 
regimiento de Granada; D. Antonio íSanui. 
no, á, la zona de Teruel; I>. Francisco A L 
varez Riva, á la de Manres-a; D, Jo.6 Mera, 
á la de Falencia,-y D. Luciano Ainsa, A la 
de liurgos. 
Cou.andante D. Jaime Vidal , ayudante de 
campo del general de brigada D. José San-
cLls, segundo jefe del Gobierno mil i tar de 
Menorca; comandante D. Alfredo Ljpoz Ga-
rrido, á las fuerzas de policía Indígena de 
Ceuta; capitanes D. Miguel Moreno, á la 
Súbinspecci6n de tropas y asuntas ind ígenas 
de Ceuta, y D. Elentorio Feña , á las fuer, 
zas de policía indígena de Ceuta; primeros 
tenientes D. Cayetano Vázquez, D. Feman-
do Pareja, D. Ensebio Verda y D. Eduardo 
Morales, ft las fuerzas de policía ind.gena 
de Ceuta, y D. Juan Alvarez de Sotomayor, 
í la Subins-pección de tropas y asuntos in -
dígenas de Ceuta. 
Segur-do teniente D. Eu-genlo Calvete, á 
las fuerzas de policía indígena de Ceuta. 
Cruces. 
Se concede la cruz de primera cla"e del 
Mérito Mil i tar , blanca, con pasador del pro. 
feKorado, al capi tán de Caballería D. Victo, 
riano Ruíz . 
Mat i imonio . 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al cap-tln de Imfanterfa D. Fernando Alva . 
rado Maldonado. 
Retiros. 
Se concede retiro para esta corte al co. 
ronel de Infanter ía D. Antonio Conrado 
iDontesti; para Sevilla al profesor primero 
de Equi tac ión D. Manuel Cambil Ma-t ín, y 
para Orense al capi tán de Carabineros don 
Antonio Fe rnández Amor. 
I M Capi tanía general de Madrid . 
El Imfante Don Carlos, como general de 
división más antiguo, se ha hecho cargo 
interinameaite de la Capi tanía general de 
Madrid, hasta que tome posesión el electo, 




V i o l e n t o b o m b a r d e o 
d e l a s L n e a s f r a n c e s a s . 
PAÜIS 28. 
COMUNICADO DE LAS ONCE DE LA NOCHE. 
Las tropas b r i t á n i c a s han realizado pro-
gresos en d i recc ión de L a Bassée . 
Cerca de Angres han continuado los 
contraataques enemigos y se han precipi-
tado con violencia creciente. Todos han 
fracasado; durante el d í a se han produ-
cido cinco, ó sean^ con los dos de anoche, 
siete en monos de ve in t icua t ro horas. 
Nuest ra A r t i l l e r í a y nuestra I n f a n t e r í a 
han impedido todo progreso á los asal-
tantes, manteniendo í n t e g r a m e n t e • nues-
tras posiciones, á pesar de u n continuo 
bomlbardeo de una intensidad extrema. 
E n el Nor te de Eeurie , en la r eg ión par-
t icularmente d i f íc i l del laberinto, hemos 
progresado u n centenar de metros. 
E n todo el frente de Angres á A r r a s 
la luoha de A r t i l l e r í a ha sido especial-
mente violenta tedo el d í a . 
E n los l ími t e s del boeque de L e Pre t re 
nuestro ú l t i m o ataque nos ha pe rmi t i do 
alcanzar en dos puntos la carretera de 
Fey-en-Haye á N o r r o y . 
Hemos hecho 150 prisioneros, var ios 
de ellos oficiales, y tomado una ametra-
lladora. 
E n Alsacia , en el macizo de Schnepfen-
r ie th , hemos progresado varios centona-
res de metros. 
B L CORAZON DE JBSÜS 
T U R E I N A R A S . 
ÜA'A CARTA DEL PAp̂  
A l R . P . Maleo Crawley Boevey 
dote de la C o n g r e g a c i ó n de los' /¿Q^*' 
dos Corazones do J e s ú s y María-, 
A m a d o h i j o , salud y bend ic ión apostA 
liea. l0. 
Con gusto hemos l e ído t u carta v 1 
escritos adjunios, y por ellos hemos saí 
do que, hace ya vanos años, propaga» ¡J 
todas parles, coa dil igencia y acierto ?' 
Consa g r a c i ó n de las í a m i l h i s al Sautíg' 
mo C o r a z ó n de J e s ú s , pero en tal IQ^J' 
que, colocada su imagen en ei lugar ^ 
digno de la casa, como en u n trono ^ 
vea á Nuestro S e ñ o r Jesucristo reinar Se 
los hogares de los ca tó . icos . CI1 
Es verdad que Leóu X I I I , nuestro 
decesov, de feliz memoria, consagré 
todo el g é n e r o humano a l D i v i n o Cora! 
z ó a ; conoc id í s ima es su carta E 
sobre este objeto A n n u m H a c r u M ' 
Cíclica 
Pero. 
aun d e s p u é s de realizada o^a Consagra 
e ióu general, no parece s u p e r í l u a esta 
C o n s a g r a c i ó n de cada famil ia , antes bW 
es del todo conforme con ella y muy eojj 
ducente a l in tento santo del Poutífiee" 
pues mucho m á s nos mueven las cosas 
propias á cada uno que las comunes. p01. 
eso Nos alegramos de que los frutos d» 
tus trabajos hayan sobrepujado las esps. 
ranzas, y te exhortamos á que persevera 
con celo en la obra comenzada. 
No hay nada m á s oportuno para esto» 
tiempos que la obra que traes entre 
nos. P e r v e r t i r .públ ica y privadamente 
aquel orden de costumbres que la Iglesia 
e n g e n d r ó y per fecc ionó , y reducir la socie. 
dad humana—borrando insensible 
SERVICJ^^DIOTELEGRAFICO 
E l c e r c o d e P n e m y s l , se e s t r e c h a . 
POLDHU 28 (8,30 n.) 
E l ú l t i m o comunicado a u s t r í a c o de-
muestra que los austro-alemanes e s t án es-
trechando el cerco de Przemysl , que se vo 
seriamente amenazado. 
Los ú l t i m o s informes hacen ver que au-
mentan en intensidad los ataques contra 
la fortaleza, que es actualmente la llave 
de las posiciones rusas en l a Qa l i t zñ i , 
E n l a r e g i ó n d e S h a v l e . 
POLDHU 28 (8,30 n.) 
Comunican oficialmente de Petrogrado 
'que los rusos c o n t i n ú a n alcanzando éx i -
tos en las luchas en la r eg ión de Shavle, 
habiendo capturado varias cientos de p r i -
sioneros y algunos au tomóv i l e s . 
• Ru cambio, los alemanes atacaron Jed-
| w a b n é . 
I E n toda l a l í n e a del San fueron re-
chazados los ataques austro-alemanes. 
L a s v í c t i m a s d e l " P r i n c e s s I r e n e " . 
POLDHU 28 (8,30 n.) 
Se teme que hayan perecido 200 perso-
nas en l a c a t á s t r o f e del Privcess I r e m , 
aparte de la t r i p u l a c i ó n , formada por 76 
homares. 
Sabía á bordo obreros del asti l lero que 
estaban haciendo reparaciones. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s . 
BILBAO 28. 
(La C á m a r a de Comercio ha elevado al 
min i s t ro de M a r i n a una expos i c ión r e 
g á n d o l e d é las facilidades ofrecida^ en 
i una nota oficiosa á los Arsenales de a q u í 
¡ p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de buques mercan-
htés, pues p e r j u d i c a r í a á los astilleros par-
Tifidares de Euskalduna y del N e r v i ó n y 
á los nuevos de Sestao. 
L a p ropos i c ión la apoyan la D i p u t a -
! ción, el A y u n t a m i e n t o , ,los navieros y 
otra» entidades. 
O t r a v í c t i m a . 
SANTANDER 2S. 
Bajo el puente del pueblo do Ri«fiohrt 
te ha encontrado el cadáver da Josó María 
Mor, que fué ftrmstriido por la riada 
ayer. 
Continúa trabajándole para dejar cx-
pedl! s las líneas del ferrocarril de Bil-
bao. 
L a lluvia entorpece los trabajos. 
en ella, toda huella de la s a b i d u r í a y ho. 
neatidad c r i s t i a n a s — á las miserables in?. 
t i tuciones del paganismo, esto es lo qUe 
hoy quieren, lo que tantos se esfuerzan 
por alcanzar, y ¡ o j a ' á ! sin resultado. 
E l blanco de las m á s recias acometida* 
de los malos es la sociedad doméstica-
pues conteniendo ella los principios y 
como la semilla de l a sociedad civil de lia 
hombres, creen que c o n s e g u i r á n necesa-
riamente la convers ión , ó, mejor dicho, 
la c o r r u p c i ó n que t raman de la Comuni! 
dad humana, tan luego como vean co-
rrompidas las instituciones domésticas. 
As í , sancionando la ley del divorcio, 
arrancan de cuajo la estabilidad del ma-
t r i m o n i o ; obligando á la juventud á ins-
t ru i r se en la e n s e ñ a n z a oficial, las- más 
de las veces enteramente ex t raña á la 
Re l ig ión , destruyen, en cosa de taata 
monta, el v igor de la patr ia potestad, 
y predicando el arte c r imina l de gozar los 
sensuales deleites y defraudar á la Nata-
rsleza, agotan inicuamente hasta la fuen-
te misma del humano linaje y mancillan 
con i m p u r í s i m a s costumbres la santidad 
del t á l a m o conyugal. 
Con r azón , pues, amado hijo, saliendo 
por los fueros de la sociedad humana, te 
e m p e ñ a s , ante todo, en excitar y fomen-
ta r el e s p í r i t u crist iano dentro de la so-
ciedad domés t i ca , introducíe.ndo, eom» \ 
s e ñ o r a , en la i n t i m i d a d de nuestros &oga-( 
res, la caridad de Jesucristo. A l obrar aá 
tienes por fiador a l mismo Cristo, que 
p r o m e t i ó colmar de beneficios á aquellas 
casas en que la imngen de su Corazón 
pv^ ies ta fuese piadosamente reveren-
ciada. 
A h o r a b i e n : t r i b u t a r á nuestro amanti-
simo Redentor esta clase de culto y ho-
nor es seguramente santo y saludable, 
pero no consiste de ninguna manera todo 
en esto. Es asimismo de todo punto nece-
sario conocer á Jesucristo, estar impuesto 
en su doctr ina, v ida , p a s i ó n y gloria, no 
seguirle con cierto l igero sentimiento de 
religiosidad, que si conmueve fácilmente 
á los corazones t iernos y blandos y 1« 
arranca alguna l á g r i m a , deje intactos los 
vicios, sino con fe v i v a y constante, que 
d i r i j a y modere la mente, el ánimo y las 
costumbres. Pues la causa evidente de qiw 
J e s ú s sea olvidado de la mayor parte ó 
poco amado de muchos, es que para aqué-
llos es casi u n desconocido y para éstos 
no bastante conocido. 
Por lo tanto, c o n t i n ú a , amado hijo, (*• 
f u ó i z a t e y haz por encender las llamas 
del amor al s a c r a t í s i m o Corazón de. 
sús en ios hogares de Jos católicos, pe«> 
q u i s i é r a m o s que te esforzases é hicieses 
m á s a ú n porque, este amor nazca del co-
nocimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
y do l a mayor y m á s subl ime penetración 
de la verdad y de la ley, que E l niisW0 
nos t r a jo , en los hogares eu que penctrti 
Y Nos, para es t imular l a pjedad común 
á esta obra, extondemos todos los favores 
de indulgencias pontificias quo nuestro 
predecesor, de santa memoria . P ío X 
d i g n ó conceder el a ñ o 1913, á petición 
del Episcopado chileno, á las familias de 
esa R e p ú b l i c a quo so oonsagrasen al Sa-
t í s imo C o r a z ó n , á todas las familias d» 
orbe ca tó l ico que realicen el mismo acto. 
Como prenda de bienes celestiales, y en 
test imonio de Nuestra paternal benevolen-
cia, recibe l a bend ic ión apos tó l ica que 
damos muy afectuosamente. f , 
Dado en Roma, en San Pedro, d ía "a 
de A b r i l de 1915, p r imero de nuestro 
Pontificado. 
f B E N E D I C T O PP- S^-
S ü SANTIDAD PIO X 
P o r el decreto de que se hace nieflctój1 
en esta Carta, dado el 24 de Ju l io de W 1 * 
á instancia del Episcopado chileno, con-
cede á las famil ias de la Repúb l i ca « 
Chile que se consagren al Sagrado_ Cor • 
zón de J e s ú s las indulgencias siguientes^ 
1. Siete a ñ o s y .siete cuarentenas 
todos los miembros de la fami l ia el |^ 
en que se celebre en la propia casa ^ 
C o n s a g r a c i ó n del Sagrado Corazón ^ 
J e s ú s , si asisten devotamente y con cor 
zón contr i to . . . 
2. Indulgencia p lena r i a en ese mis' ^ 
d í a s i , confesados y comulgados, V1S L 
una iglesia y oran por las in teüc íoues 
Sumo Pont í f ice . , -
M Trusclentos d í a s do i m i ni gen cía ^ 
el a n i v e l é r io , ai en esc d í a rouue™11 
C o n s a g r a c i ó n , 
fclrvan inattireatát-uos las «'«'"'''yy. ' 
que hallen en el reparto úe\ |'P'if>dlcrf 
E L DEBATE deberá recibirse a"1^ 
de las nueve de Ja mañana . 
MADRID. Año V. Núm. 1.298, E L D E B A T E Sábado 29 de Ma o de 1915. 
C A S A R E A L 
E L C A R D E N A L GUISASOLA 
Ayer estuvo eu palacio á presentar sus rea-
petos al Monarca, el orainenlísimo señor Car-
denal Guisasola, Primado de España , que ha^ 
t í a llegado de Valencia. 
El Prelado marchó por la tarde en automó-
• ü á Toledo. 
A U D I E N C I A S 
La señorita doña Emilia F . de Villavicencio, 
presidenta honoraria de las señoritas auxi-
liantes de damas eatejuistas, con una Comi-
gión de la« mismas, cumplimentó al Sobera-
no, para darle cuenta de varios asuntos rela-
cionados con diflba Asociación, y entre otros, 
de la función que, organizada por ésta, se 
celebrará eu breve en el teatro Keal. 
Tar&bien presentaron ayer sus respetos al 
$fonarca el ex ministro "Sr. Bergaraín, jgue le 
dió las gracias por el indulto de los reos de 
Benagalbón; el conde de Hercdia Spínola, qué 
espresó su roconocimionto por la concesión 
de la gran cruz de Garlos I I I ; el general viz-
conde de Uaqueta y otras persoras. 
• La Reina Doña Victoria rec ib ió 'a! ex mi-
nistro Sr. Gimeno y á su esposa; á los mar* 
ires, qne ha pedido la QJ inióu do Leote do 
I Regó sobre la actitud de la Marina. 
Candidatos á l a Pres idencia . 
LISBOA 28. 
Son varias las personalidades que se citan 
como candidatos á la primera Magistratura, 
tales como, los Srcs. Pinho, Teófilo Braga y 
otros. 
El elegido diesempeñará su cargo hasta el 
día 6 de Octubre próximo, en que terminaba 
su mandato el Sr. Arriaga, y entonces se pro-
cederá á nueva elección. 
La situación política no ha sufrido ningún 
cambio con la dimisión presidencial, y en 
todo el país, iucluso Lisboa, hay completa 
tranquilidad. 
• • 
Automóvi l Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
En la sesión efectuada ayer en las o p o . 
«beses de San Vicente, marquesa de Guevara slclones á Registradores, fué aprobado cou 
V señora de Sanz Escart ín con su hija. 839 puntos el opositor D. Ju l ián Muro Se-
' _ vil la , que figura en la lista con el nún-. 94. 
POR L A T A R D E 
A primera hora de la tarde estuvo el Rey 
«n el Tiro de Pichón de la Casá de ('ampo. 
Después marchó al polo de Puerta da Hie-
ftó, donde permaneció hasta anochecido. 
La Reina "Doña Victoria paseó en automó-
vil por la carretera de E l Pardo, tomando lue-
fo el tó con los Infant-es Don Alfonso y Doña 
Bcatrir,. 
POR LOS H E R I D O S D E A F R I C A 
La Asociación de Señoras, presidida por 
Reina, para arbitrar recursos ou favor do 
Para hoy es tán llamados los opositores 
comprendidos entre los números 95 y l i O , 
ambos inclusive. 
Cn eí Jlyuníamianto. 
L A SESION I>E A Y E R 
A las once de la mañana de ayer reunióse 
eú sesión el Concejo madrileño, bajo la pre-
sidencia del aicalde, Sr. Prast. 
Sin discusión, fueron aprobados los asuntos 
los heridos y familias de los muertos en la , del des¿-aeho de odeio, entre los que figura-
campaña de Africa, ha enviado en estos úl- ban los siguientes: 
timos días 4.325 pesetas á diferentes goberna-
dnres militares, para que las distribuyan entre 
varias familias. 
Adonvás, la Asociación ha impuesto 1.100 
pesetas en una cartilla del Monte de Piedad, 
A faVor de la huérfana Elena Hermira, her-
mana del soldado muerto Angel Hermira, en-
tregando al mismo tiemro al tutor de la jo -
ven la suma de 150 pesetas. 
G R A N J A E L HENAR 
La leche de vaca m á s acreditada y la nata 
m á s exquisita. 
Alcalá, 40.—-Los in5|j?>rifcft helados y chantil iy. 
Ballesta, 7 y Hortalez^, 77, 0.60 ptas. l i t ro de 
leche: ñ domici l io , 0,70 ptas. A estab!ccinn>\'-
t o s precios especiales.—Teléfonos 2.852 y 2.192. 
Gomuuieacióu del Gobierno civi l dejando 
sin efecto, en virtud de recurso, el acuerdo 
municipal por el que ascendió -á oficial do p r i -
mera clase á D. Emilio Fernández Cano. 
Moción de la Alcaldía-presidencia, propo-
niendo se solicite del Gobierno de S. M . qne, 
con objeto de favorecer el aumento de dota-
ciones de agua al Canal de Isabel I I , se for-
men los proyectos para aprovechamiento de 
los r'os Jaranna y Sorbe. 
Moción de la Alcaldía-presidencia, dando 
cuenta al excelentísimo Ayuntamiento de las 
gestiones realizadas por la misma, á virtud de 
la autorización que le fué concedida en sesión 
municipal de 26 de Febrero último, y de loa 
acuerdos adoptados cn unión de los señores 
presidentes de las Diputaciones provinciales 
de Madrid y Valencia y señor alcalde de esta 
última ciudad, para la formación del proyec-
to de ferrocarril directo entre ambas capi-
tules. 
Moción de la AlcaMiVpreridencía, prono-
aiendo. de conforn idad con la "Junta del Pa-
tronato de Monumentos", la reforma del erigí* 
do á las víctimas de las guerras coloniales en 
el Parque del Oeste. 
Acta de la subasta de construcción de nueva 
planta de un edificio destinado á escuela pú-
blica de niños, en el solar sito en la calle de 
las Tabernillas, núm. 6, y carrera de San 
Francisco, números 1 y 3. 
Orden del din. 
lC*omo en las anteriores sesiones, fué 'puesto 
A la primera asistieron 68 demócratas y dos 4 discusión un dictamen proponiendo la reno-




L a d e c l a r a c i ó n ministerial* 
LISBOA 27 (9,55 n.) . 
Se han celebrado las sesiones de la Cámara 
de Diputados y del Senado. 
Unionistas. 
A la segunda, 24 demócratas y dos indepen-
dientes. 
La declaración ministerial leída al Parla-
mento comienza diciendo: 
"Esclarecido el pasado, el Gobierno pnede 
« o n satisfacción y seguridad informar al Par-
lamento de que la tranquilidad más completa 
reina en el país. 
El orden y la normalidad de la vida na-
cional están asegurados. 
Nuestras relaciones exteriores no han cam-
inado." 
La declaración termina a s í : 
• 'El Gobierno hace un llamamiento al pa-
triotismo de todos los portugueses para que 
ee esfuercen en sostener el Gobierno hasta 
que el nuevo Parlamento esté constituido." 
La ley electoral aprobada hoy li ja las «fe* 
«iones para el día 13 de Junio. 
L a s heridas del Sr . Chagas . 
>' W í«i HíSBOA 28. 
E l Sr. Chagas, presidente dimisionario del • 
Consejo de ministros, ha sido conducido al 
Laboratorio de anáásis clínico, donde fué so-
metido á un nuevo reconocimiento radiográ-
fico, y luego se le trasladó otra vez al Hos-
pital de San Jctsé. 
Las heridas están eur vía de cicatrizafdón, y 
la fractura del brazo quedará solidificada, eu 
el término de uu mes. 
Otros heridos* 
El presidente interino del Gobierno, señor 
Castro, ha visitado en el Hospital de Santa 
Mar ía á los heridos de la última rovolución, 
tódos los cuales siguen m e j o i a u v . o . 
Fallecimiento de un marino. 
iM Sr. Núñez de Silva, comandante del 
tmccTo Ahnlrante Reis, ha fallecido á cou-
«ficuencia de las heridas que recibió durante 
los sucesos últimos. 
Tranquil idad aparente. 
En la opinión pública ha producido una 
enorme sensación la noticia do haber dimitido 
el Presi .ente de la República, Sr. Arriaga, 
tuyu situación todo el mundo reconoce .pie 
éra muy difícil después de los pasados acon-
tecimieiitos. 
No obstante los optimismos que rerieja la 
declaración ministerial leída ante el Parla-
» e n t o , la tranquilidad es sólo aparente; la 
Paz de los espíritus no está, ni mucho mé~ 
«os, consolidada, notándose viva efervesoou-
*ia en los círculos, cafés y otros ct-mrog de 
reunión, donde las discusiones y los cetnbü-
tarios más fogosos apasionan los ánimos. 
Disparos y desembarco. 
íh i la madrugada últ ima se oyeron algu-
nos disparos que procedían dé la Avenida de 
la Liber ta^ y que ocasionaron una ífrau j Almuerzos 
alarma. 
Uno de los buques anclados en el Tajo 
dirigió sus reflectores bagia t i m a v onv ió ' á A S A M B L E A S P A R R O Q DÍALES 
vación, por cinco años, de las licencias de las 
vaquerías establecidas en el interior de la po-
blación, por caducar las que tienen en 15 de 
A b r i l de 1915. 
E l Sr. De Miguel pidió que el asunto que-
dara sobre la Mesa hasta tanto que la mino-
ría republicana volviera á ocupar sus escaños 
edilicios. 
E l Sr. Silvela censuró el proceder de los 
repub'ieanos, que, so pretexto de moralidad, 
abandonan el Salón de Sesiones, y en cam-
bió concurren á los palcos municipales del 
teatro Español y de la Plaza de Toros. 
Estimó aue el Concejo les ha guardado ya 
bastante cortesía y deferencia, pero que no 
puede demorarse por imls tiemro la discusión 
de problemas qne afectan houdauieute á los 
intereses de Madrid. 
En idéntico sentido exprésese el Sr. Retor-
ti l lo. 
Pespiiés de breves palabras del alcalde, 
se acordó que- nuevamento quedara sobre la 
Mesa el dictamen. 
A continuación se aprobaron varios dictá-
menes de escaso interés. 
P m p o s K ú o n e s . 
Fueron tomadas en consideración las si-
guientes: 
t 'na. del Sr. Samperio, interesando la colo-
cación de aceras cn las (¡ules de Almansa y 
Juan Pan toja. 
Otra, de los Srcs: Valero ITen^s y Blanco 
Parrondo. para que se instalen sumideros en 
las naradas ño los coraos de punto. ' 
Otra, del Sr. De Mis-nel. para que se colo-
que encintado y aceras cu la calle denomina-
da camino de la TViesa de la Vi l la , one enlaja 
!R de Bravo Muril lo con la carretera de la 
Vi l l a . 
Ruedos y pvoipruntns. 
Lós Sres. MiUán y.T>e Miguel formularon 
ruegos relativos al buen fnnCionamientb de 
lo» tranvías dol Norte de Madri ' l , contestán-
doles el alcalde y el concejal delegado, señor 
xMvarez Arranz. 
El Sr. García Cortés ocupóse do la cares-
t í a de las su^sistencian. v pidió que los te-
nientes de alcalde multen á los comerciantes 
de mala fe, que usan medidas v r>esas falsas, 
Con notorio ferjuicio del consumidor. 
El Sí . Bellido indicó que lo más práctico 
es hacer lo que él. que, como teniente de al-
calde, dé! distrito de Chamberí, pn cuanto tie-
ne una denuncia pobre irre?uiarid«d' 's en peso 
ó medida de comerciantes, la traslada al Jvz-
gado de iruardia para quo castigue ,Al que 
haya delinquido. 
A la una y media do la tardo se levantó la 
gesión. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo estuvo ayer ma-
ñana despachando con S. M . , dirigiéudoso 
desde Paiacio á la Presidencia, donde le es-
peraban los periodistas, cea quienes el señor 
Dato habló unos momentos. 
DE MARRUECOS 
E l jefe del G-obierno dijo que los últimos 
telegramas recibidos de Marruecos no acusan 
la menor novedad. 
E L EMBAJADOR DE I T A L I A E N B E R L I N 
Confirmó luego el presidente la noticia de 
haber salido de Berlín, de regreso á su pafs, 
el embajador de I tal ia corea de la Corte ale-
mana. 
L O S O F R E C I M I E N T O S 
D E L GOBIERNO A L VATICANO 
Los periodistas interrogarou al Sr. Dato so-
bre las noticias publicadas por los periódicos 
acerca de los ofrecimientos hechos á Su San-
tidad el Papa por el Gobierno en el caso Je 
que Benedicto X V tuviese necesidad de salir 
del territorio de Roma á causa de la guerra. 
Contestó el Sr. Dato que, en efecto, el Go-
bierno hace varios días, y de acueróo coa 
S. M . el Rey, había hecho indicaciones al 
Nuncio de Su Santidad de la gran satisfac-
ción que para España significaría poder hos-
pedar dignamente al Vicario de Cristo en la 
tierra si las circunstancias le aconsejasen la 
conveniencia de salir del Vaticano. 
El Gobierno—siguió diciendo el Sr. Dato— 
indicó también al señor Nuncio el Real Mo-
nasterio de E l Escorial como digno de alojar 
ó Su Santidai durante el tiempo que estuviera 
ausente de Roma, 
Y á nuevas preguntas de los periodistas, 
el presidente del Consejo dijo, por último, que 
el ofrecimiento no había sido ni aceptado ni 
rechazado, ya que por ahora nada ha\v que 
aconseje la salida de Roma de Su Santidad el 
Papa. 
DE PORTUCAL 
Oficialmente confirmó el Sr. Dato las no-
ticias de haber dimitido sus cargos el Presi-
dente de la República de Portugal, señor 
Arriaga y el presidente del Gobierno portu-
gués.-
LA COMBINACION D E GOBERNADORES 
Di jo el Sr. Dato que hoy sería sometida á 
la firma de S. M . la combinación de goberna-
dores que so venía anunciando. 
TELEGRAMAS 
E l presidente del Consejo facilitó á la 
Prensa un telegrama que había recibido de 
la Cámara de viticultores de Barcelona en 
demanda de que sean resueltas favorablemcn-
ío las peticiones que formuló en beneficio de 
la viticultura, y de otro que le dirige el al-
calde de Baracaldo soliciian 'o del Gobierno 
sea denegada la libre admisión de la hoja-
lata, que piden los conserveros, pues esto 
producinía enormes perjuicios á la industria 
de Baracaldo. 
Los armadores de buques pesqueros de Gi-
jón telegrafiaban también al Sr. Dato p i i i én-
dole que solicite del Gobierno británico la 
autorización para importar algunos productos 
necesarios á la industria pesquera, tales como 
cables de acero y otros. 
Otro telegrama, tenía el 'Sr. 'Dato dé la Cá-
mara de Comercio de Tarragona pidiendo la 
exención - del pago de derecho arancelarios 
para el bacalao. 
tre 16 y 18 céntimos el ki lo, y esto año en-
tre 18 y 22. 
Asimismo dió cuenta de un telegrama en 
que se le participa que ayer, en Reus, los 
huelguistas de la fábrica algodonera, que ca-
tón asociados, se fueron á las manos con los 
no asociados sacando á relucir armas y te-
niendo que intervenir la Policía y la Guardia 
civil , que pacificó los ánimos. 
En la refriega resultó herida do un ha-
chazo una joven, cuyo agresor fué detenido. 
D E HACIENDA 
E l subsecretario de Hacienda dió cuenta 
ayer mañana de una carta que al ministro 
dirigen desdo Vilasar de Mar, en la que se 
ofrece patata, temprana, de superior caddad, 
í 17,70 pesetas los 100 kilogramos, puestos 
en la estación de Madrid. 
En la misma carta se hacen ofertas y anun-
cian envío de muestras de patatas tempranas 
de las clases que se consumen en el mercado 
de Madrid, las cuales se ponen por cantidad 
ilimitada y no inferior á 10 toneladas, al 
precio de 12,50 pesetas los 100 kilogramos, 
embasadas y sobre vagón estación Madrid. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Combinación de registradores. 
El ministro de Gracia y Justicia firmó ayer 
la siguiente combinación de registradores de 
la Propiedad: 
D. Juan García de la Torre, San Sebas-
tián. 
D . Víctor Fuentes del Río, Córdoba. 
D. Jesús Ron Várela, Peña randa do Bra-
camente. 
D. Miguel Vega, Manresa. 
D. Francisco Sirvent, Albaida. 
D. Andrés Navarro, Tarragona. 
D. Miguel Ratofraile, Borjas Blanca». 
D. i.-Varisío de la Riva, Córdoba. 
D. Carlos Caso Cardona, Coin. 
D. Pablo del Molino, Castellote. 
D. Ramón González, Astudillo. 
D . Domingo de Angulo, Lucena del -Cid. 
D. Antonio Ruiz Baeza, Albuñol. 
Chamber í , se ha construido una falla mo-
numental, al estilo de Valencia. 
La figura, do ocho metros de altura, re-
presenta el popular Upo de la "Tía Javie, 
r ra" , y alrededor de la falla varios mueha. 
chos expenden una colecclfta de cantares, 
cuya recaudación se destina á los pobres 
del distrito. 
La Sociedad Gimn&stica Españo la cele-
b r a r á m a ñ a n a domingo, á las ocho de la 
mañana , un campeonato de carreras á pie 
(10 k i l óme t ro s ) , siendo el punto de par-
t ida la entrada del paseo de la Castellana. 
D E FOMENTO 
Visitaé. 
POR LOS IVÍIWSTERIOS 
DE GOBERNACION 
Ayer visitaron en su departamento ofi-
cial al Sr. ü g a r t e los diputados á Cortes se-
ñores Arcillona é Ibarra, con objeto de pe-
dirle autorización para construir, sin auxilio 
a gimo del Estado, el ferrocarril de Vitoria 
i Vergara. 
También visitó al ministro de Fomento el 
diputado catalán Sr. Llarí, quien interesó del 
Sr. ligarte se saque á subasta el ferrocarril 
del Noguera Pallaresa, si no en totalidad, uno 
de los trozos por lo monos, según se aprobó 
en Cortee. 
Sobre los carbones. 
E l Sr. l igarte ha prometido al ministro de 
Hacienda remitirle á la mayor brevedad to-
dos los datos y antecedentes que obran en su 
departamento referentes á la cuestión de los 
carbones. 
D E EN'STRUOCION PUBLICA 
Noticias. 
Se nomibran ayudantes de clínicas del Hos-
pital de San Carlos á D . Vi t a l Aza, D . Jasé 
Fernández de la Portilla, D . Luis .Jiménez 
Jiménez y D . Ar turo Perca Prast. 
—HSO anuncia á concurso la oitodra de 
Matemática vacante en el Instituto de Valen-
cia. 
OTRAS NOTICIAS 
IOONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO 
Bajo la presidencia de D . Augusto Gon-
zález Besada, cou asistencia de los señores 
vocales lAdaro, Santa Cruz, Arce, Bernal, 
Caetellamau, Alonso Millán y Vallejo y se-
cretario general, Sr. Muñiz, se reunió la Co-
misión permanente del Consejo Superior de 
Fomento, y entre otros asuntos, t ra tó de los 
trabajos de los Consejos provinciales relativos 
á las enfermedades infecto-eontagiosas más 
comunes en los ganados, instrucciones para 
el análisis de abonos químicos y minerales, 
extinción de plagas del campo, formación do 
estadísticas industriales, subvenciones é in-
formes sobre concesión de carácter oficial á 
determinadas entidades. 
LOS DERECHOS DE ESPAÑA 
S O B R E T A N G E R 
ü n periódico de Nueva York, Las Nove-
dades, publica un interesante artículo, en el 
que se afirína que en vir tud de un convenio 
firmado por Inglaterra y Francia, obligada 
ésta por aquélla, ambas naciones, derogando 
en esta parte el acuerdo de Algeciras, re-
nuncian, Inglaterra á su plan de neutralidad 
ó internaoionalización de Tánger, y Franeia, 
A sus derechos de ocupación de dicha plaza 
y su zona, derecho de ocupación que de no 
modo exclusivo y definitivo reconocen á Es-
paña, 
Añade el articulista que el Sr. Dato, al 
ser interrogado por el particular, dijo qu© 
por ahora nada hay pensado, si bien no negó 
la existencia del aludido convenio. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Estuvo á visitar al miriistro de la Gober-
! nación ura Comisión de estudiantes para 
; pedirle autorizase á los estudiantes para pos-
tular con organillos, como otros años lo ha-
cían, en la Fiesta de la Flor. 
E l Sr. Sóncnez Guerra les manifestó que 
no podía autorizarles, por corresponder al 
Comité antituberculoso decidir quiénes han 
de postular en dicha fiesta, y dicho Comité 
ha sido quien acordó que este año no postu-
len los escolares. 
Por su parte, el ministro habló á la Co-
misión de una hoja que se ha repartido á 
los estudiantes, y la cual está fuera de la le-
galidad, por no traer pie de imprenta, y 
por verterse en ella conceptos que pueden 
considerarse como insltgaeiones ó excitacio-
nes do ánimo que pudieran motivar altera-
ciones de orden. 
La Comisión afirmó que dichas hojas no 
habían salido de la Universidad ni en su emi-
sión había tomado parte la clase escolar. 
El Sr. Súiiche/, Guerra manifestó que la 
autoridad procuraoná esclarecer lo relativo á 
dicha hoja. 
También facilitó el ministro los partes dia-
rios del Mercado de la Cebada con las no-
tas de precios de las subsistencias en dicho 
i mercado, «n el día 23 de Mayo de los años 
11914! y 1915, para que se viese en ellas el 
precio de la patata llamada temprana, el 
¡cual osciló en dicho día del año pasado en-
V I D A I N T E L E C T U A L 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Ateneo Tradición alista. 
Hoy sábado, á las siete de la tarde, d a r á 
una conferencia «obre el tema " E l t radi -
cionalismo y los partidos polí t icos", el re-
dactor Jefe de " E l Pensamiento Navarro", 
D. J e sús Echarte Goñi, en el Ateneo Tra-
dicionalista, Glorieta de Quevedo, 5. 
Instituto de Ingenieros civiles. 
En esta Sociedad, y á las siete de esta 
tarde, d a r á una conferencia el ingeniero 
industrial D. Vicente Burgaleta, acerca dél 
tema "Las Escuelas económicas y la Eco-
n o m í a industr ia l" . 
Económica Matritense. 
A las siete de la tarde dió ayer una conw 
ferencia ea* este Centro D. José Soler y l a. 
te rn ia , que desarrol tó el tema " L a juven-
tud ante la Beneficencia y la Legis lación" . 
Fu>á su conferencia un estudio interesan-
te, de materias penitenciarias, que valió á 
su autor aplausos del numeroso auditorio 
que le escuchaba, y al cual expuso el esta-
do actual en España , de asuntos tan i m . 
portantes como los reformatorios y los 
Tribunales para niños . 
También expuso el disertante esta mate-
ría con re lac ión á algunas naciones extran-
jeras. 
Ateneo de Madrid. 
Don Fernando Sanz Buhigas dió anoche 
en el Ateneo la segunda de las conferen. 
cías iclentíflco.edonOnUcas, organizadas por 
la Comisión de Representantes de Ayunta-
mientos de España . 
La conferencia versó sobre "Haciendas 
locales", lamentando el •'onferencianta el 
abaindono en que tienen loa Gobiernos á Ips 
Ayuntamientos españoles , como si no com-
prendieran que cuando la generalidad de 
los Municipios son pobres, pobre tiene que 
ser necesariamente la nación. 
Hoy, á las nueve y media de la noche, 
da rá otra conferen-cia sobre el mismo asun. 
to D. Antonio Royo Villanova. 
• — — ¡ — ' 
CUSTODIA RECUPERADA 
VARIOK 
R E S T A U R A N T P A R I S I A N A 
por cubiertos y á la «a r t a . 
l a ciudad á algunas fuerzas de desombareo. 
Se cree que las detonaciones lucren en usa-
das por unos petardos colocados on la vía 
pública. 
£1 r é g i m e n d é l terror. 
A República dice que loe triunfadores del 
ultimo movimiento han impuasth oí r%itftílS 
del terror. 
Otros diarios publican apremiarite*! llama-
Jnientos á la sensatez de políticos y pueblo, 
í piden que cese la sañuda persecución de los 
vencidos. 
El ministro de la Guex-ra. no ha creído en 
Mañana, á las cinco de la tard,e, se ce» 
l eb ra rá la Asamblea parroquial organizaba 
en esta feligresía para ol fomento de las 
«scuelas, obras ¿te Cft,í.eque«lB y socorfós 
á. los enfermos y necesi tado». 
Al acto han sido iuvitadAii mijncrocas y 
á l s t i c g ü i d a s porsonalldaflof» de la parro, 
{lula. • - a .ciflcj a.'qa, £ 3 T r 
K N SAV MAR'H>S tfVANí.KI/íSTA 
Mañana domingo, á IUH cinco de la tarde, 
s© verificará la cuarta Agamblea de esta 
Stósut f r ^ s •T1"*0 rhs¡rV 
*nvoeaH3o su patriotismo y su amor H la Re- •> P '^^a . • i n ü " V ' „, _ , , „ j.». El Ormfratvig. rp.iv variado, y ndn él 
- l periódico A Capital ba oído talos rumo-1 in t e ré same , se compono de riuiuco n ú m e r o s . 
T.M miwria.—-Vicente Ménfles Díaz, fle 
vein t idós años, llevaba, dos dla-s tíln comer. 
Hambriento y decidido, se apoderó de 
um reloj y varias sábanas de su patrona, 
que redujo á dinero, para proporcionarse 
alimento. 
Pron-to embargó el arrepentimiento á V i -
cente, y fuéselo & contar todo al juez de 
guardia 
Denunc ia .—Doña Elisa C. de Vora?te. 
(giiin ha deniiinclado que de su domicilio, 
' Serrano, núm.: 9, han rles&n a recibo di-
versos orectOf. valorados en 5.000 pesetas. 
La denunciante sospecha de dos criados 
que tuvo á su servkio. 
.¡TVMlfUrto in tomacíona l^—En el camino Al_ 
to de San Isidro r iñeron tumultuariamente 
los he rmano» l i lcha. Muga y Costa Wenl-
covkíh, a-flbditoa de Hungr ía , y el de Servia 
Jorge Povanovích. 
E l motivo fué el disputarse la pro'p'e-
dad de unos tantanes valorados en 125 pe_ 
setas. ^ ¿ j j ^ t ^ f á u C í f í5e^»«Z5*jS*jSi • & 
Acctá«>Tit»-s del tPabttjo.—-lios obreros En_ 
rique Diez Porra y Pedro Galiano Muñoz 
sufrieron legiones trabajan'o en ?anta En-
gracia. 6. l i tografía, T en la fábrloa do afC 
falto del Cerro de la Plata, re-Tactivamente. 
Caídas.—DolorCH (íonrí ioz LÓPGT; 5̂0 cavrt 
en fui domicilio. Bravo Muri l lo . i i , fractiL 
Mudóse el radio derecho, y Atítunio Rey 
Gonr.ález, en el suyo. San Tldefonsc, S2. su-
fff [ó diversas contusiones. 
Ot.-'a cícmniria.—Arón Afeoz. co^i^rcian-
te, ha derititiC!H.do á Dolores Mor»--Ao, que 
habita én la plaza de Jesús , n ú m . 1. dupü^ 
caio, por no dar cuenta de 800. perftá^ eh 
géneros que á ( j \ i é l la MICT^O etí Tíin-ger. 
i para que los vendiese en Madrid. 
S i d r a V e r e t e r r a v C a i g a s 
piefeilda por cuantos la COHOCMI. 
c% A o c T 1 i _ i _ A 
N O T I C I A S 
BAN^ t i i T E A m m n i A 
Para el próximo sábado, 5 de Junio, «e 
prepara una fiesta s impát ica y un homenaje 
jus t í s imo cn honor del ilustro escultor Ma-
teo Inurrta . 
Numerosos amigos y admiradores han 
decidido obsequiarle con un banquete en el 
Hotel Ritz, á la una y media de la tarde 
de dicho día, para festejar el enormo t r i u n . 
fo alcanzado por el gran artista en la re. 
c íente votación de la medalla de honor, y 
como protesta de haberse declarado desier, 
tu osa medalla, después de unta maybrlft tan 
absoluta de votos. 
Las tarjetas para el referido banquete 
so expenden, al precio db 12,R0 pesetas, en 
el Círculo de Bellas Artes, Asociación de 
Pintores y Escultores. Salón "Ar t e Mo-
derno" y l ibrer ía de Fernando P é . 
TERÜEL 28. 
E n Dic iembre ú l t i m o fué robada una 
valiosa Custodia en la iglesia de San M i -
guel, de esta capi ta l . 
H o y , merced á u n a n ó n i m o que rec ib ió 
la Guard ia c i v i l , ha sido encontrada la 
alhaja enterrada en e l monte l lamado de 
Santa B á r b a r a . 
L a Sagrada F o r m a no ha aparecido. 
Como presuntos autores han sido dete-
nidos varios ind iv iduos , algunos de los 
cuales han confesado su del i to . 
E l Juzgado sigue efectuando d i l i gen -
cias. 
C A S A L . DIEZ G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
S O C I E D A D 
A N I V E R S A E I O 
Se ha cumplido el segando aniversario del 
fallecimiento de la señora marquesa do ü r -
quiJ*0- , • • « 
.Reiteramos á sus hijos nuestro muy sentí-
do pésame. 1 
E N F E R M A 
Se encuentra enferma, aunque por fortuna 
no de gravedad, la señora condesa de S*' 
gasta. 
Muy de veras deséame» era. alivio. 
V I A J E S 
Ha regresado á Madrid , de Pa r í s , la espo-
sa del embajador de Francia, M . Gteoffray, 
y de Burdeos, Mme. de fíainte-Marie y t * 
hija. 
—De Asturias han llegado los marqúese» 
de la Vega de Auzó y el ST. Peláez Campo-
manes. 
—De Bilbao regresó D . Mart ín Zavala; 
de Jaén , el marqués de Acapulco, y de Araa-
juez, la marquesa de la Frontera. 
r O L I C L A S Y L A D R O N E S 
G A J E S D E L O F I C I O 
o 
De a lgún tiempo A esta parte veníat ts» 
registrando, coa frecuencia abrumadora* 
una serle inflinlta de robos en diferente» 
barrios de esta corte. 
Su/3 autores, como seres misteriosos, j a -
m á s dejaban el menor rastro que sirviera 
de indicio á la Policía. 
Ayer, el Sr. F e r n á n d e z liUña, ajctlvo jefte 
de la brigada de Invest igación c r imina l , 
eom los agentes ft sus órdenes , dedicó um 
rato, ya de madrugada, al esc la rec imien t» 
de la incógni ta , obteniendo un éxito com. 
pleto. 
En una casa de dormir de la calle éé 
la Manzana fué detenido Moel Barbier Tei r . 
sudé, precoz ladronauelo de diez y seis año» 
de edad, ¡nacido en Montpellier (Pranpia) , 
y sobre el (jue caían vehementes sospecha» 
de ostemíar el "honroso" t í t u lo de eapitáft 
de cuadrilla. 
Este, no tuvo inconveniente en descu-
brirse y denunciar & sus compañero», qu» 
se llaman Pedro Ayllón S a n t a m a r í a 7 Do-
mingo Rodríguez Pérez , muchachos tambiéa 
de poca edad, que fueron detenidos i gua l , 
mente en sus respectivos domicilios. 
La e x t r a ñ a actitud del francesito entre-
gando á sus amigos & las autoridades tiene 
su curiosa explicación: tanto él como sms 
secuaces, adoran las fan tás t icas novelas de 
policías y ladrones, y cult ivan el robo con 
la misma fe y entusiasmo con que se pudie-
ran dedicar al ejercicio de la m á s brillant» 
carrera. 
En los registros que los agentes del se. 
fior Fernandez Luata practicaron en las v L 
viendas de los tres émulos de "Rafles", 
fueron hallados gran número de objotos y 
ropas, de los que tan inexplicablemente 
desaparecíwn, amén de una bien surtida co-
leccidn de aquellas obras euya lectura hize 
efectos tan perniciosoe en el cerebro d© los 
tres "apaches" en agraz. 
D E T E A T R O S 
I C E B V A N T E S 
Hoy sábado, á las sefe y media de la tarde, 
tendrá lu^ar la 41. repitjpeniación. de E l «tes-
i r é huésped. 
Por la ooobo, & las ttfces en punto, últimat 
representación en esta temporada del gracio-
so juguete cómico en dos actos Pastor y Bo-
rrego. 
Para esta función es tán invitadas Sos Ms> 
E S P A S A Y E X T R A N J E R O 
COTIZACIOMESTDE BOLSAS 
28 DE MAYO l?M5 
BOLSA D E MADRID 
4 0/O interior. 
Serie F , de 60.000 pías. nmls. 
" K, de 26.000 " 
" D , de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
* A, de 500 " -
" G y H de 100 y 200 
diferentes series En 
4 0/0 perpetuo exterior. 
Serie F , de 24.000 ptás. nmli. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.00-9 " " 
" C, de 4.000 " " 
" B, d& 2.000 " 
" A, de 1.000 " " 
" G y H, de 100 y 200.. . . . . 
E n diferentes serles 
4 0/0 amortinable. 
Serie K, de 25.000 ptas. nml?. 
" D, de 12.500 " 
C, de 5.000 " " 
" B , de 2.500 " 
" A, de 500 »• 
En diferentes series 
5 0/0 amortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nml». 
" E, de 25.000 " " 
" D , de 12.500 H 
•* C, de 5.000 " " 
" E , de 2.500 " " 
* A, de 50̂ 0 *• » 
En diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
KBVIWTA M I L I T A R I T A U A N A 
Km.dlendo culto á la actualidad, la D i . 
recci^n de la Galer ía de la Guerra, ins'a. 
lada en la Brasserie del Palace Hotel, ha 
organizado una gran revista de tropas del 
Ejérc i to italiano, en la que toman parte 
fuerza* de las principales qu© lo integran, 
á saber: ftrfBBteríft de l ínea. Cazadores &i. 
p!ri<«; Corficeros. Tragones, Carabinleri, 
L a n í e m s y, «whre todo, gran número de los 
Clásicos bersaKÜerls, cou banderas, bandas 
de icornetas, tambores, músicas , etc., for-
ihandó un total de 3.0o0 soldados, que 
olrocen un magnífico golpe de vista. 
A l frente de las tropas va el Rpy Vfrtor 
Manuel, seguido de un brillante y copioso 
Enlado Ma^or. 
J'Mfl novedad. d« palpitante actualidad, 
constituye un atractivo más dé la tan re. 
nonibrarta Galer ía de la Guerra, tan «recien-
temente visitada por el püblico. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
COO pts. nútns . 14433.700 4 010 
i 100pt&. n ú m s . 1& 4.800 4 010 
SOOpts. n ú m s . l á 31.000 5 0Í0 
Obligaciones. 
P. C. á% Valladolid A r l í a 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
mectricidad de Chamber í 5 010 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Acciones. 
Banco de i'^-pana. 
Idem Hlspauo.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Caetilla 
Idem Español de Crédi to . . . . .4 
Idem Central Mejieano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.» Arrendt . ' de Tabacos. 
S. O. Aíiucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias... 
Idem Altos Hornog dé Bilbao. 
Idem Duro Fclguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo». 
F. C. fle M. Z. A. 
F . C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem wpropiaciones Interior . 
I Idem Id. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Prec». 
































































m la glorieta de Qnevedo, y por Inicia, 



















































00,00 00,00 00,00 00,00 
85,25 
Mañana domingo, despedida dé la 
nía, á las cinco, en función entera, L a afición, 
dos cuadros, y E l ilustre huésped, cuatro cuiv-
dros, prólogo y epílogo. 
Por la noche, á las diez y media, 43 y ú l -
tima representación de la humorada de gran 
éxito de los Sres. Alvanez Quiníer© E l ü m -
tre huésped: 
A G U A S D E C O R C O N T E 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
CAMBIOS SOHIIE P L A Z A S KXTIIANMERAS 
París , cheque, 96,45; Londres, cheque, 
000300; Berl ín , 000,00. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey firmó ayer los siguien-
tes Reales decretos: / 
De Gracia j Justicia. 
Nombrando beneficiado de l a Santa Igfe» 
s i a Catedral de A v i l a á D . Agustín Muño* 
De Instrucción pública. 
Reorganizando las Escuelas especiales d* 
Náutica. 
—Aprobando, con carácter definitivo, el le-
glaraento para la aplicación ide la ley de ^ 
de Enero de 1911. 
1—Jubilando á s n instancia, por exceder 
de la edad reglamentaria, á Í>. Juan Angel 
Soler, catedrático del Instituto de Tarragona. 
De Fomento. 
Kombraudo, en aecenío de escala, ingenie» 
ros j e f e s de primera clase del Cuerpo de Mi-
nas á D. Francisco Moreno Gómez y á don 
Alfredo Santos de A«óa. 
•—ildem id. de segunda á D. Manuel FOT* 
nández Garrido. 
—Jubilando al ptesidente del Consejo Fo-
restal, D. Joaquín María de Csstellamáa. 
—Nombrando para el anterior cargo á dom, 
Ricardo (Acebal. 
—Autorizando á la División hidráulica del 
Duero para ejecutar por administración las 
obras dol Canal de la Reina Victoria Ooge-
nia, en l a provincia de Burgos. 
^Otorgando & la Junta de Obras del 
to -de Aviles en ol presente año una subven-
ción de 250.000 pesetas. 
—jI>esestimando los resursos de alzada, ia-
terp-ucstoa por D . Antonio Prada y D . Ma-
nuel Aloneo Rodríguez contra la provideoci* 
del gobernador de I / i g o que decretó la ne-
cesidad tic la ocupación de varias ñneas de 
los recurrentes necesarias, para la construc-
ción del camino vecinal dol kilómétro 61 de 
la o a r r e t o r K de Villalba á Oviedo á la estaeió» 
ferroviaria de Porto-Vega. 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
La Junta organizadora de la Fiesta de 
la Flor s e h a reunido, bajo la presldemcáa 
del doctor Espina, (inien, on. un breve dku 
curso, manifes tó que la recaudación qu« 
este año se obtenga, se des t ina rá á la cott* 
t inuaclón de las obras recientemente iftatu 
guradas del Sanatorio dé Taldelata». 
E l doctor Malo de Poveda dió lectura de 
una Memoria recordando lo realizado por 
lá Junta en el año a-nterlor, que fué apro, 
bada. 
AcordtíM convocar € I03 periódico» de 
Madrid á una reimlón, para, solicitar su 
cooperación valiosa, encaminada al mayor 
esplendor de la tiesta. 
El presidente dió cuenta de dos donati-
vos de cuatro y tres mi l pesetas, del Casino 
de Madrid y del Circulo de Bellas Arte% 
respectivamente. 
SS&atfo 2 9 efe1 fñayo de 1315. E L , D-E®-A -TE IfffñDRID. Año V. Afc/m. ̂ . - ^ 
^ S P O S I C I O N 
IMPORTANTE 
iA ENSEÑANZA NO OFICIAL 
Se' ha mandado a la Gaceta la siguiente 
disposición, relacionada oon la constitución de 
Tribunales, en lo que afecta á la enseñanza 
|K) oficial y particrilar: 
1* Para el establecimiento y apertura de 
ños Colegios incorporados á Institutos de se-
eteétera, que en los cuadros de profesores 
figuren cinco de éstos, por lo menos, que sean 
licenciados en Facultad y de eHos uno.licen-
•ierado en Rlosof ía y Letras y otro en Ciencias, 
'pndiendo ser los demás licenciados en cual-
quier otra Facultad. 
Los profesores de Lenguas "vivas, no nece-
iitan estar adornados dé título oficial alguno, 
ibastando con que su competencia sea noto-
Se excQpfena de la anterior disposición res-
•pecto á los cuadros de profesores titulares los 
[Colegios de las Corporaciones religiosas tra-
¡«BcionalmeHte reconocidas como dedicadas á la 
.enseñanza por razón de a i instituto y que son 
fes de Agustinos, Compama^Je Jesús y Escue-
l i s s Pías. 
' 2.• E l Tiftunal para los» exámenes de asig-
naturas en la enseñanza no oficial lo constitui-
«fcros dos catedráticos numerarios de asigna-
turas análogas, ó los auxiliaros numerarios 
j debidamente autorizados. 
Podrán asistir al examen de sus alumnos 
con voz, pero sin voto, los profesores particu-
lares con título suficiente, que hayan estado 
encargados, por lo menos, dos tercios del cur-
ifco, de la enseñanza de los mismos. 
Se considera con título suficiente para po-
der asistir al examen de los alumnos no oficia-
.3cs con voz, pero. sin voto, á los profesores 
Facultad para las Universidades; licenciados 
en Facottad para los Institutos; título de 
ínaestro normal ó sus equivalentes para las 
¡Escuelas Normales de Maestros y "Veterinarios 
de primera clase y profesor de Comercio para 
ias respectivas escuelas. 
' 3.° Los profesores do cada asignatura de 
• los Colegios incorporados, así como el profe-
sor de enseñanza libre que posea el título de 
¡licenciado en Filosofía y Letras ó Ciencias, 
estén adscritos al Colegio de licenciados y 
doctores del distrito universitario correspon-
diente y hayan estado encargados por lo me-
n o s dos tercios del curso de la enseñanza de 
¡vas atemnos, podrán formar parte de los 
ÍTribonales de examen de los mismos con voz 
y voto y siempre que aquellos no sean en 
prueba de reválida, quedando el Tribunal 
' eoostituído por el catedrático numerario de 
• la asignaitnra 6 quien le sustituya, según la 
. «náloga y el profesor de los alumnos que re-
una las»eondwáoTtes exigidas en cate artfetrio. 
E o el caso de que el profesor privado no-
quisiera hacer uso de este derecho que se le 
concede, ó que por no reunir todas las con-
diciones exigidas no pudiera ejercerlo, el T r i -
bunal de examen se constituirá en la forma 
ordinaria. 
á." Quedan derogadas las Reales órdenes 
de 15 y 27 de Octubre de 1914. 
• 
D E " S P O R T • , 
T I R O D E P I C H O N 
Fin el Tiro de Pichón de la, Real Casa dle 
Campo se verificó ayer tarde la inauguración 
del campeonato español de "los 30 metros, con 
una interesante tirada, en la que se disputaba 
la co¡pa donada por D . Santiago Pidal, hijo 
del masques de Villaviciosa de ¡Asturias, y 
llamadia la Copa del Arbol . 
En l a lucha h m tomado parte unos 40 t i -
radores, entro ellos los marqueses de Nájera , 
Seala y Villaviciosa; condes de los Villares 
y Torrobia; Sres. Burés y Osborne, y otros 
más. 
La tirada era de^gran dificultad; pues á la 
de la enorme distancia de los 30 metros, se 
muía la de que los pichones salían muy bra-
vos y volaban mucho. A l pá ja ro 16 tód'os los 
tiradores estaban fuera, por haber hecho 
cero. 
Q«edó únicamente sin cero S. M . el Rey, 
que hizo una magnífica tirada, y siguió t i -
rando y matando, hasta derribar el pichón, 
número 20, que marcaban las condiciones de 
la tirada. 
Una gran ovación acogió el último tiro de 
Don Alfonso, que después recibió muebas fe-
|Lcitacioues de toiáos los tiradores por su 
triunfo sin igual, pues uo se recuerda que 
en ningún t i ro nacional n i extranjero haya 
liedio tirador alguno una serie como ésta, á 
tan gran distancia. 
También fué muy felicitado el Sr. Pidal, 
por Ta inauguración de su copa. 
B I B L I O G R A F I A 
Se ha publicado el "Bole t ín Anal í t ico de 
los principales documentos parlamentarios 
extranjeros", que ee han recibido en la 
Secre ta r ía del Congreso de los Diputados, 
y que contiene trece documentos, proce. 
dentes de Dinamarca, Estados Unidos, Fran-
cia é I ta l ia . 
E n esta seceió» daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
RELIGIOSAS 
C U L T O S P A R A H O Y 
D i A 29.—SABADO 
{Témpora. 'Ayuno con abstinencia de carne. 
Ordenes Sagradas).—^Ba-n Restitoto, má r t i r ; 
Santos Máximo y , Maximino, Obispos, y San-
tas Tcodosia y compañeras , imártires. 
La Misa y Oficio divino son del sábado, con 
ri to sémidobíe y edlor encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Miguel 
de los Santo». 
Corte de María.—Niuestra Señora de Mont-
serrat, en Oalatravas; de la Cabeza, en San 
Ginés, y de la Correa, en el Espí r i tu Santo. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Trinitarias. 
( 'apilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Mar ía Reparadora.—A las siete, 
Misa oonventuaL; á las cinco y media de la 
tarde empieza solemne Triduo á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, predicando don 
Francisco Frutos Valiente. 
Iglesia- de San Ignacio (calle del Pr íncipe) . 
Coníinúa la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez. Misa soleóme con Exposición, y á 
las seis y media de da tarde. Exposición, Ro-
sario, Ejercicio oon Trisagio, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. 
Iglesia de la Magdalena.—'Comienza el T r i -
duo á la Sant ís ima Virgen. A las seis de la 
tarde, Exposición, Rosario, sermón por don 
José Estrella Beltrian, Triduo y Reserva, en la 
que ofieianá el señor Obispo de Sión. 
Oratorio del Olivar.—Continúa la Novena -á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
las seis de la tarde, Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que p redicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almádena.—Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde. Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen.—A las seis de la tar-
de continúa la Novena á la Santís ima Tr in i -
dad: Estación, Rosario y sermón, que predica-
r á el Sr. Quixal, y procesión de Reserva, 
Parroquia de San Lorenzo.—Continúa la 
Novena á Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. A las seis y media de la tarde, Expo-
sición, Rosario, sennón por el reverendo pa-
dre Manuel Véiez, Novena y Reserva. 
Religiosas de Santa Mar ía Magdalena.— 
Empieza solemne Triduo á las seis de la tar-
do para la Arehieofradía de Hijas de Ma-
ría, y Santa Teresa, predieando todas las tar-
des D . José Estrella. 
Jfe%w5as M t ó t o w w ^Lope dfe Vos») (CW-
renta Horas).—A las siete, Misa de Exposi-
c ión ; Á las diez, la mayor, predicando el pa-
dre Gabriel de Jesús (Carmelita), A las dos, 
Vísperas ; á las cuatro, Maitines, y continúa 
el Triduo, predicando ei padre Lorenzo, Ben-
dición y Reserva. 
Sagrado Corazón y Smk Francisco de Bor-
ja ~ ¥ i e s t & de la Corte Angélica de Nuestra 
Señora . A las diez y media,, que se ofrecerá 
por los niños alistados en la Corte Angélica, 
y á las once. Consagración de nuevos Cor-
tesanos, Misa con oánticos y plát ica por el re-
verendo padre Juan N . OdiveíX'opóns, y Sal-
ve cantada. . 
San José.—Continúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde. Exposición, Rosario, Novena, sei^ 
raón por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 30. 
. Domingo I después de Pentecostés. La San-
tisinva Trinidad.—San Femando I I I , Rey de 
E s p a ñ a ; San Félix, Papa y már t i r ; San Ba-
silio y Santa Emelia. 
La Misa y Oficio divino son de esta solem-
nidad, con r i to doble de primera clase y color 
blanco. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Trinitarias. 
Catedral.—A las nueve y media. Misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, Misa solemne. 
Encamación .—A las diez, Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
I-glesia de M a r í a Reparadora.—Segundo día 
del Triduo á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. A las siete, Misa conventual, y á 
las cinco de la tarde. Estación, Rosario, T r i -
duo, sermón por D. Francisco Frutos Valien-
te, y Bendición. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las ocho de 
la mañana , (Comunión general para la Eeal 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de Naza-
reno, y á continuación se dará la absolución 
general. 
Iglesia de San Ignacio {calle del Pr íncipe) . 
Termina la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez. Misa solemne con Exposición, y 
sermón por el padre Teodoro de la Presenta-
ción, y á las seis y media de la tarde. Exposi-
ción, Rosario, Ejercicio con Trisagio, sermón 
por un padre Trinitario y Reserva. 
Iglesia de la Magdalena.—(Hortaleza, 114). 
Segundo día del Triduo á la Sántísiraa V i r -
gen. A las seis de la tarde. Estación, Rosa-
rio, sermón por D. José Estrella, Triduo y 
Reserva, en la que oficiará el señor Ofñsp* db 
Madrid-Alcalá. 
Oratorio del Olivar.—Termina la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena f á las. diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
las seis de la tarde. Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gósquez. 
Parroquia de la Almude*ia.—'Coíúvm& la 
Novena á la Madre del Amor Hernioso. A 
las seis de la tarde Exposición,; Rosario, No-
vena, sermón por D . Antonio Gonzáléz Pa-
reja, y Reserva. • 
' Parroquia del ('armen.—A las diez. Misa 
mayor. A las seis de la tarde, termina la No-
vena á la Sant ís ima Trinidad; Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el Sr. Quixal, 
y procesión de Reserva. 
Religiosas Trinitárias (Lope de Vega) (Cw§~ 
renta Horas).—Termina el Triduo á la San-
tísima Trinidad; á las cinco, Maitines, Expo-
sición, Rosario y sermón por el padre Lorenzo 
de la Concepción. ' 
San José .—Termina la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez, Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición, Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
San Lorenzo—Termina la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las" ocho, 
Comunión general; á las diez. Misa solemne 
con Exposición, y sermón por D. Emiliano 
Montero. A las seis y media de la tarde. Ex-
posición, Rosario, sermón por el reverendo 
padre Miguel García Alonso, Novena y Re-
serva. 
Continúan las Novenas-y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias amineiadas. 
(Este periódico se publica con censué-ec le -
siástica.) 
FIESTAS EN ARANJUEZ 
Para las fiestas de San Fernando en Arao-
jnez, la Compañía dé" Madrid á Zaragoza y 
á Alicante estable<er.1 billetes de ida'y vuel-
ta á precios reducidos desde MadrM, Tole, 
do, Cuenca , Alcázar y puntos intermedios. 
Estos billetes, valederos para un solo día, 
se expenderán oí 30 del actual, en cuijra 
fecha se ce l eb ra rá una gran corrida de to-
ros, en la que l id iarán seis cornúpe tos del 
duque de Veragua los diestros Pastor, Gao. 
na y Saleri IT, con sus correspondientes 
cuadrillas1, 
' ÍB1 referido d ía 30 de Mayo, l a Compa. 
ñía del Mediodía pondrá lamibién en circu-
lación trenes especiales, que sa ld rán de Ma. 
dr id á las 6,35, 8,15, 9,00. 11,10 y 13.00, 
y de Aranjuez á las 18,20, 19,25, 19,40, 
20,05 y 21,00, siendo los precios de los b i . 
lletes de ida y vuelta 7 pesetas en primera 
clase, 3,50 en segunda y 2 en tercera. 
N U E V A COOPERATIVA 
B l Centro Popu la r Ca tó l i co de la ^ 
maculada, cuya labor social es digna dt 
ser conocida por todos los amantes d^ 
bienester d e ' l a clase obrera, inangurat^ 
dentro de breves d í a s una nueva Coope. 
r a t i va de Consumo. 
Teniendo , establecida desde su constitu 
c ión una cuyos beneficios contribuyen al 
desarrollo de las m ú l t i p l e s instituciones 
que e l Centro tiene funcionando, y siendo 
grande, e l desarrollo obtenido en los años 
que l leva de existencia, el Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n de esta Cooperativa 
acordado a b r i r u n nuevo local en el mia. 
mo domic i l io de l Centro, Rey Francisco 
5, donde establece, l a casa central , qn¡J* 
dando l a que actualmente e s t á estaMecid^ 
en l a calle de T r u j i l l o s como primena s». 
c u r s á l . 
E l d í a 1 de Jun io p r ó x i m o t e n d r á b j . 
gar l a aper tura-del nuevo local. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
o 
R(KAIv.—(Función i g . " de abono, 12.« 
turno 2> )—A las seis y tres cuartos * 
nueve y tres cuartos, Parsifal. 
ESPAÍÍOIJ.—(Beneficio de María Ivan^ 
s i ) .—A las nueve y media, primero y ter 
cer actos de La viuda alegre, tercer acta 
de Alda y cameiones españolas . 
ZAKZÜEIiA.—A las seis y tres cuartos 
(Idoble, moda). Las golondirinas.—A laa 
diez y media (doble). La mujer divorciada. 
APOLO.—A las siete (sencilla). La bod4 
de Cayetana 6 Una tarde en Amaniel .—\ 
las diez y .media (doble). La costa azul 7 
El chico de las Peñue l a s ó No hay mal 
como el de la envidia. 
• OERVA-NTES.—A las seis y media (see, 
cldn vermouth), B l ilustre huésped (cuatro 
cuadros, prélogo y ep í logo) .—A las diej 
en pu.nío (doble). Pastor y Borrego (dos 
actos en cuatro cuadros). 
COMICO.—A las diez y media (doblo), 
E l frente de batalla, Is idrín 6 Las -cuarén! 
ta . y nueve provincias y E l gusano de \\\% 
PRINOEPK ALFONSO.—A las seis y m^. 
día, sección doble.—Estrenos: "Sin culpa", 
"Capricho mor ta l" y " E l fluido de Oieco"! 
A las diez, popular.—Butaca, 0,ó0; g«* 
neral, 0,20. 
GALERIA I>E L A GUERRA (Brasserie 
del Palace Hote l ) .—Exposic ión de batallas 
de la guerra europea.—Entrada," 50 cén-
timos. 
IMPRENTA: PTZARRO. 14. 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . © S 1 
P A P E L E R I A A L E M A N A [ 
IMPRENTA.-LITOGRAFÍA.-TIMBRADO E N R E L I E V E 
Oíl WZi DE M I [R a Hii D O E3 L A S 
Hermosa imagen del Sagrado Corazón de J e s ú s . Mo . 
M A T E Í U A L B E ESCRITORIO P A R A OÍFICTINAjS DE B A 2 J I Q A 5 S Y AiXMmiS- i dé lo hecho evprofevSaiñente p a r a l a íh i t ronización, en 
SÍEACION. M A T E R I A L DE DIBUJO PAIRA. HvGEINIHROlS Y ARQUITECTOS j estampas fototipia de 6 5 por 5 0 cen t ímet ros , t i r a . 
Gí U I L L E R IM O IC O E H La E R 
1, ESPARTEROS, 1.—MADRID 
¡raÓJinONO NÜ-MSRO l.a37 APARTAÍDO NUMEiRO 373 
F E R N A I M D O V I 
Sastre. Especialidad 
en trajes de vestir. 
2 9 , e n t r e s u e l o . 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
A L V A R E Z L A T O R R E y Compañía 
I N G E N I E R O S 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
OFICINAS: P R I M , 3 (ANTF5S SAUCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,50 ptas. quintal y 74 ¡ptas. tonelada^ 
GaTfeta de Antraci ta 2,85 ptas. saco 40 klgs. y 74 
. Ovoides de Antraci ta 2,50 ptas. " " " y 60 *• " 
< Cok meta lú rg i eo para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias 7 Pner. 
, 'JtoRano. Expor tac ión á provincias por vagones completos y toneladas. 
Se l ia puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por' 
la Juventud Maurista, pronnneiada por el i lustr ísi- ; 
imo Sr. D. Antonio Goicoechiea sobre el tema "Pa-; 
De venta en todas las l i b re r í a s y e s t amper í a s catól icas , ^ Q ^ J ^ Q y civismo" ' • 
Se vende ©n e l Kiosco de E L DEBATE. 
3 PESETAS, franco de p i e 
7 
T 
C o m p r e u s t e d 
res dlsearsesDronuRclatfos jwr il 
Sr. Vázquez de Mella P- Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr* M e n é n d e z 
y Fe layo , en e l teatro de l a Princesa» 
f»rc»<?fOr. tilSIA M E S E T A ^ j£ De veata en el Kwsco de 
HTDBBXTE, caüe de Alcalá. 
P M O S HL EDITOR MARTIN ECHEVERRIA 
i M H Í H B£ll5IDSH.-CaHB de la Paz, 6.-HparladD 388.-MilBRIB| 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A | 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re- ¡ 
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-j 
cargos, deb ido a l numeroso é m s t r o í d o personal . : 
P a r » la ecrraapoadsm̂ a, 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A I 
W s e q u i o á n m s í r o s 
s u s c r i p t o r e s . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
j Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro inti tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
Iexperimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
Irreas.—DOS PESETAS, en casa defl autor, Caballero 
jde Gracia, 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debata. 
Las obras completas de Donoso Cortés , que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de B L D E B A T E . 
Nuestros BuscrLptores de fuera de Madrid, remi-
t i r án a d e m á s , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
APARTADO Adt-
TELÉFONO 365 EZL_ D E B A T E Redacción y Administraciáa: 5 Dfsenflaño, n.0 ».-MAM»D 
S e a d m i t e n e sque la* h a s t a l a s t r a s d a l a m a d r u g a d a en l a Impreat* , 
C A L L E DE P I Z A R R O , 1 4 . - L o s pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Art í cu los industriales. 
Entrefilets 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a 
Reclamos 
E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem Id. cuarta plana. 
Idem Id. octavo plana. 







PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I ^ai-ilM-
| ^ I to sa. 
Madrid Ptas. 12 1 b 8 
Provincias " 18 9 14,60 
Portugal M 25' 15 1 
Extranjero " » » 1» 
UniíSn postal " 40 20 10 
No comprendi-
das " | 60 .10 1S 
tab UMncio aMvi 13 út'v.m de iai;nn>l9. 
UOiJBA. D E BUENOS A I R E S 
Servicio ^nensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cédlz el 7, 
Santa Cruz-de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo • ! 
PA D n T A C 1,116(10 « s t e d 
S A O i P a s a r var ios 
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura d©l m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , FANTASIA S O -BRE LA GUE-
RRA EUHOPEA 
Se r emi t e á p rov inc i a s p o r 2 ,39 p e s e t a s y a l 
extranjero p o r 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en e l Kiosco de "EL DEBATE". 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d * S A T U R N I N A G A K C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
| flÍBje d© serroso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
U N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
i Servicio mensual ealiendo d© Génova el 21, d© Barcelona «1 25, de Málftgar 
40 28 y de Cádiz el ^O, para New-York, Habana, Veracruz y Baerto Méjico. Re-
greso de Veracras el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
U N E A D E CUBA M E J I C O 
aéretelo mensual, saliendo de Bilbao «1 17. de ¡Santamler el 19, de Gijdn 
{40 20 y de Coruña el 21, par» Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
, H t ó a n a ol-20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
I / I N E A D E VENBSMJfiIA-COIX>MBIA 
| Servido mensual saliendo de Baiveioua el 10, el 11 de Valencia, el 13 de i 
I 3tó3»ga, y *© Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe- ! A 
j »|*e, Santa OraaB de la Palma, Puerto Rico, Habana^ Puerto Limón, Colón, Sa- JT 
i teaaíUa, Curacao, Puerto Cabello, y L a G-uayra. Se* admite pasaje y carga oon i V 
| tartsbordo para Veraontz, Tampli», Paerto Barrios CaTtagena de Indias. M a - l A 
j «waSbo, OOM, Omsanf, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
1 U N E A D E P I M P I N A S 
\ Troco Tiajcs ásmales, arraocando d» Lirerpool y badondo las escalas de Co-
.'jcsg&st, VI*», Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir d© Barcelona cada 
enalro miénooles, 6* sea: 6 Enero, 3 Febrero, 
$2 JxriBO, 21 Jolio, 18 Agosto, 15 Septiembre, AO wi.uure, xv iNovaemore y o 
Diciembre: para Port-Said Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali- V 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 2S Febrero, 23 Marzo, 20 
Abril , 18 Mayo. 15 Jiunio. 13 J-ulio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y ' 
l s s m m f i n 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L 01^0" 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
La conferencia de D. Autoni© Ballesteros, ca tedrá-
tico la Universidad Central, se vende en el Klos-j 
|CO de E L DEBATE á 50 cént imos . 
E S P A Ñ A , G R A N P O T E N C I A 
P O R " C . Ü R O M " 
con-un prólogo del SR. VAZQUEZ MELU 
FOLLETO DE PALPITAKTS ACTUALIDAD 
¡Precio: UNA PESETA, Véndese en el kiosco de " E L DEBATE". 
Aflencia da Anuncios : JJl PUBLICIDAD : Calle del L e ó n j i ^ 
ANUNCIOS BREVES Y ECOÑOMICÓS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 80 palabras. Su precio es el de 5 céntimos porv 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si lou anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dog palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos in« 
teresadoa dea personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
POR DON E Ü S B B I O 
Y D O N B E N J A M I N 
ORTEOtA 
MARCOS 
7 I S O 
VERANEANTES 
P L A Y A S aristocrátlcafl. 
Véndese 6 arriéndase be-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilustra-
tración. 4, 2.°, centro. 
VARIOS 
P B O S P E R I D A D. 
Se venden dos bóte les , 
moderna construcción, t o . 
<lo confort. R a z ó n : Mar . 
cenado, 13. Hotel . 
Por marcha forzosa l iquido, con precios marcados, 
albajas, an t igüedades , m á q u i n a s coser, paraguas, re-
Pró logo del DOCTOR BONüLIvA Y SAN MiARTIN1 lo jes y objetos para regalo, por traslado á Prado, 5. 
Precio: 4 ptas. De venta on el Kiosco de "EL DEBATE"'Desengaño, 17. I APARATA ^ lechería , 
rras o rdeñadoras , botella/s, 
O F R E C E S E para acom-i SEfiORA, bueno3 inifor-
pañar señora 6 señoritas, mes, se ofrece compañía 
Sierpe, 8. |6 dirección en casa católl-
Costanilla Desampara* 
COCINERA con infor, 
mes, ofrécese. Moratín. 33 
cuarto. 




fista. desea colocación mo» 
S E Ñ O R A distinguí da Jdestá. Jesús del Valle, 21, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables In-
formes. Alcalá, 9. L a Pa-
risién. 
principal. 
SEÑORA formal é Ins-
truida, sabiendo francés, 
sé ofrece como señora d* 
comípañía, para dar le®* 
clones 6 como ama de go-
bierno. Serrano, 80, inte-
¡rior, bajo derecha. 
C o n í e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E H E L I A 
E l Material 
Zabalbide, nfl-
y 13. Bilbao. 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
V conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
e rer , 3 y 31 Mam>, 28 Abril, 26 Mayo, A T * - V - J , , , , 
jptiembre, 13 Octubre, io Noviembre y 8 Y L.a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente a la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
a© Noviembre y 28 Didemhre, para Slngapore y demás escalas intermedias que 
A la ida hasta Barcelona, proelguieado el viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander 
y UwerpooL Servicio por trasbordo para y de los psuertos de Ja costa oriental 
i de Afrk», A» la India, Java. Sumatra, China, Jarán y Auetralia. 
! IvINEA D E F E R N A N D O POO 
Berrido mensna}, saTlendo de Barcelona el 2, de Valeiucia e l 3, de Alicante 
tfl 4, de Cádiz el 1, para Tánger, Ca sabíanla, Mazagác, Las Palmas. Santa 
Qr» da Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costo occidental de 
de Femando F6o e l 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
taudieadas en e l viaje de ida. 
M N E A D E BRASIIÍ-PIÍATA 
il asaiendo de Bilbao y Santander el te , úe Gfjtfn el 17, 
el I f , de Vlgo el 19, de Lisboa el 20 y da Cádiz el 23f para Río 
y Buenos Aires; emprendiondo el viaje de regreso desde 
Aires el 1< para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, 
GomAa, GiiOa, Santander y Bilbao. 
¿Jt| e tcé te ra , etc. 
i Agrícola . 
V meros 11 
* 
« Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O desea co-
o'cación, por modesta que 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 ! • 
S A C E R D O T E graduado.' z¡ : r~T2 
con mucha práctica, da S E S O R A viuda, des^ 
lecciones de primera y ge- «compañar señora 6 nlno* 
guada enseñanza & domi- ,6 cuIdar de Tamban 
cilio. Razón, Príncipe. T,!8^*1"111 Portería, P"^ 
tiene Un hijo mayor «• 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principaL 
t 
Sstoe vapores *d«itton oarga en las condiciones tnuás favorables y pasajeros, 
"* <ÍVx**afâ fM1* CowtgafHa «ta alofrunleiEto muy cómodo y trato esmerado, como 
te acwídltBdo en ou dQabado eervlcl o. Todos los vapores tienen te legra tía • 
¡ TantHMn M «dmR© carca, y so exvieea vmoirn s a r a todoe^^oe «uertos del il 
-'¿meBdOj eervWoe ;por Itoeas r«gu.iaT«8. 
S E R E C I B E N 
Esüuelos i 
Y hwmm 
E n l a imprenta , 
calle de Pizarro, n ú -
mero 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a . 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . i A N T E O J o s ¡ ^ ^ u o 
DOS JOVENES, "abien-; principal interior. 
ilo Contabilidad Mercantil, 
argeles colocación. Galdo,¡ O F R E C E S E señorita de-
3. primero. i pendiente comercio, cas* 
" in—Lí,/—. 1 —, --'formal, educar niñoá 4 
J O V E N estudiante. •!» 8comps£ar señoritas. Saa 
recursos, venido provla-!Aaar48 x duplicado. 
cias, desea secretarla par-i- -
tlcular 6 inspección col»-' S E Ñ O R I T A , ofrócea» 
sea. Velarde, 12, •eguBdo.,gl<,> ayudarse c a r r * r a . ¡ i m a de gobierno. Lisia <!• 
Ixquierda. ^ Fuenearral, 22. portería. ¡Correos, postal 450. 
P R O F E S O R de prime-1 SE550IIITA ofrécese ama1 ÍOVBNi práctico cuidaí 
r& y segum'a enseñanza, gobierno poca familia 61 enfermos,' ofrécese. Beíe* 
repatriado por causa de sacerdote. Madrid 6 fuera.irencías inmejorables. •íar' 
la guerra, desea lecciones| Carmen, 14, 3.", 3. diñes, 7. 1." Izquierda 
ó traduccioi es. Angel Ja-1—ZZZZ ._, 
don. Alcalá. 187. 2.* iz-' ^ P R O P I E T A R I O S 
qulerda. 
Orientaciones é indica-
ciones para Id fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agrricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus ventajas 
PRACTICANTE MedicU 
s, cuantos práctl.; na, Cirugía, buena conduc-
q u i e r a n serlo, ta, desea colocación. ^ 
L O S 
católicos, 
camente , ^ 
con han- siempre que necesiten del formanán: Marqués UrquL 
Garantía absoluta. Ico y herramienta ofrécess maestros ú obreros deben ¡jo, 40, bajo. 
GRADUACION E X A C T A !trabajar jornal; encarga-1 dirigirse á la Bolsa del, - ^ Z 7 7 í í ~ * f i 
ríase de obra por admi-! Trabajo de los Círculos; C E X T R O P O P U L A » 
nistración, Madrid 6 f u e ' C a t ó l i c o s , coctanilla de|OATOLICO DE L A 
Precios económicos. 
CASA V A R A Y L O P E Z 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRWIIÍ.TOR DE DUEÑAS (PAIJEJÍCIA) 
P R E C I O : 0 , 25 
D e venta en el kiosco de E L D E B A T E 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en general, es-
MACULADA.—Rey I^»"' 
'PÍÍSCO 6.—Hay ofertas o* 
P R O F E S O R A de fran- ^ ' j o ^ p a ^ ios oficia «1-
S E O F R E C E persona ^ l i ^ ? 1 1 6 8 J dom»clllo. guiente8: ayudantes de ce-
Honorarios módicos. Se-rrajero y entarimad orea. 
ra. Toledo. 96, Victoriano San Andrés, 9. 




ó cargo aná. rrano. 80. bajo, interior 
a u e l a s d e ^ r u n c i ó u y a n i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
. a c o m e t r e » , . 50. primero.! P É B 8 0 Ñ ] a r i Í o m a l , " " ' d » | SHo^^BconónTica. ^ Mort t l ' Agunera?*!^, l ! * 
E J E INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL PARA BUENOS ^ I P I ^ J S S ^ b f e n l S ^ b l t í L S E Ñ O R A v i u í ¡ ^ » 
Conferencia do D. FoUx Llanos y Torriglia. so s Y S E L L O S CAUCHO, dad. Razón: Tabona de S E Ñ O R l Í A ^ Í e compa- servir casa de poca 
. ^ J * * ^ ' * ! * ™ 0 1 0 ^ 50 ^ - t 1 ^ » . ©n ei Kiosco Kncomlcnda. 20, duplica, las Descalza», 4. 4.« in-iñía ofrécese buena casa lia ó sacerdote. Santa Lu-
de E L D E B A T E . ^ Apartado 171. Madrtd. terior. - ^abe piano. Olivar. 6. leía, 12, portería. í167^ 
E L I D E A L MONARQUICO 
